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l a p o l í t i c a y los p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
D o m i n g o , 12 de a b r i l de I Q 2 5 
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I g e n e r a l B a z á n 
g t n h r a d o D i r e c t o r 
h a s i d o 
g e n e r a l 
d e O r d e n p ú b l i c o . 
Esta inoclie ios ípaAronois que forman 
l a Di/peotiiva defl. greimio, vis i tó al ¿o -
bernadjcir pidiiéndédeidiai übeirtaid del de-
iteTCiido. 
. • Se auegó^la lajuitoridad y entiooioes d i - ; 
'j'eaxwi l í o s ' pa i ron ios que soladanizabau 
: con e l díatenido, m¡ vista de lo cual cil 
gobeinmaidor dios m a n d ó ia todos a i l a ' , 
cárce l . ' 
E l púMiico laplaude día e n e r g í a del gn-' 
D e s p u é s de u n a c a t á s t r o f e . 
S e i n s i s t e e n a s e g u r a r q u e 
o c u r r i ó e l a c c i d e n t e p o r e l 
p é s i m o e s t a d o d e l o s f r e n o s . 
. • beirmdlar. .. 
.' , „ .' ' ""• . . . . D e s p u é s • de u n a cnnf prenda oelo- B'AIRCEIJONA, 11.—«Esta raiaiñaima ha" ocaigüc-maHasi- ipor «1 deigcatrríilamifiinto., 
FIRMA REGIA de .Segundad a k, que contesto • el hrada lentre el a:l,cafldfó v el gobernador fallecido otro de los heridos en l a ca-' OTRAS NOTICIAS 
nRlí»;- ̂ - I r u M T ^ no mi,,vf}éii f e f*®**: v se ba ordenado ¡la. .ineaufelción de las táBtroíe <ltíl' d ip i ingo . ^ • § e ha desistido de los /ent ierros , co-S hoy Ja ^ . T i ^ " ^ -T81' ^ 'firmado, desde anoche. Yo <ialloniaiSi cosa; quc ,asta nor.]l0 mi . ,La v í c t i m a es el n i ñ o José Torres, lectivos, ipor. ser varaas ,l.as, famidiaa 
- f i a d o s P ^ J I Rey: enna que h a b í a sido fa.cili.Uido a us- h{l varifio!ldo ^ . ¡ ¡ n , ^ ^ <u> AhflS(oA ú l t i m o do los heridos dte ú n a f a m i l i a - q u e h a n solici tado h w e r s e cargo de 
i PRESIDENCIA.— U i g a i u - tedos k}l nombre, que es el del general 
^ • roniiaióa Permanente de l 'c- do división, don Pedro Bazián. 
10 ^ a e . .Seguddíimente e l . ¡marqués de Magae 
u ^ j ^ djefinitávos de las .penetró en su despacho, saliendo po- I , M I • » 
^ ^ S a s e n . l a finca de l a Mon- oos momehrtos dtepulós y diciendo a los Í \ . £ S U l t C i T l Ú O S t l B r i u O S 
^ . Í ; S P Í a Z a i m e U t 0 * 6 " a ^ H a S r venido solamente espérame d e d l g U n a g r a v e d a d . 
%A'VVVVVVAÂV\AAAAAAAAAAAÂAAAAAA'VVVVVVVVVVA/V\ 
A c c / d e n f e automovilista 
^ V^UZ(Y^UST1CIA.—Los cua- do el dospaoho de Marruecos y visto 
que en su tortalíidaid perec ió en e l ac- dos oadávererg. 
,llitíV lEl pramer enitnonno se venneara el 
De ^esta faimilia ísóJo quiedó como & late dira de ila madlana, y a e t ó 
suipcrvwiente el .padre, que, ignorante l a .temillna de- Emi l io Guerra, 
MAS DECRETOS dirección, voleaaido. 
E n l a Secc ión de Prensa d « ' l a Pre- .Gomo oonsecuenmi, dril 
sidericia, ademas de l a l is ta de (íe->cisifiItairo.n hérijefos di c o n d u c í o r . 
' S daV̂  ^ mmrt* i m me voy M A D R I D , 1 1 . - t e c a del puente do-sa" expresando su ck..lor por l a mag- ^ d T l l ^ ' S ^ s n í S ^ ^ ^ 
Rey. a dar uln-(pa^o. Segoma u n au tobñs . de h'nea pea-díó la n i t u d de l a e a t á s t r o f e y ofreciéndose ^ ™ S n ^tesgrooias .pwduje ion ffran 
f^Hiamhraindo abad, de la •': ; •' • • - -
^ f d e W de íla Frontera 
fiyo Molina E s c r á l ^ w x 
pea-dn:ó La ni tina1 .ae l a eaiastroie y 
no só lo pa ra secundar l a acción d e j a . ^ es tuvieron cerraHos Sjos paiea-
aiceidente just icia, 8WM> pa ra esKAarecep los .he-, t ¿olocá.ndose cresnomes ¡roeros . 
Ra- chos y pa ra sufragar tod'os loe «asbos . l M eTlti0irro . a s i s t i r án <las" aa i tó r ida -
3a afluya y adminis t rador de 
t S n ^ G £ ^ I ^ a n B a ^ . a Ba,-
m 'e de. íidnMisiraoión do p r i -
'•Cuciipo Pextilcáial de Aduan.as. 
iamiü • u n a traa i sf ore 11 oi'a. de 
toi 129.264,70 pesetas, dentro 
¡Ltc presupuesto de gastos d^ 
fcedón |5iw.rt.a, Miiuistlenio hi 
dal capítulo primero, a r t í c u l o 
i.g oapíluJo noveno, nuevo enn-
,m se adicion-ará, pa ra .-.nfra-
IOB gastos/que onigine l a Expos's-
ftgeoado que se ea lehra i rá en 
i de k Protnitiera, en e l mire do 
cios de l a Cruz Roja. 
Otro, por él. que se reforma efl re-
gí amenito de irecoTn'pensaJ mi l i t a ros en 
t iempo é& .giuetra. 
Y otro, rellpvo a i nombraindonto del 
nulwo suibdireetor d e l Catastro. 
Una desgracia. 
E l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
y l a p s i c o l o g í a d e l 
a b o g a d o . 
M A D R I D , 11.—Gomo estaba 
I s ;u1;i\(Mes. ACUERDOS DEL "AYUNTAMIENTO 
- E l . JiUizgado. oonrtlinúa aotuando s in ge h a reinnido .la Comis ión penma-
descanso.paira depurar las responsa.- .neinte de l Ayiuntamiento, .tratando de l 
íiiv$me&.<* asumió. 
¿OBDECIAN LOS FRENOS? |Se .acordó ma.imfewla.r .gd sentlmiein-
Ulíiai peinsomiai .annlilga idieil ccdiiductor ^ po r l a .ca(tá.9tirofe, micíaürao'se pa.rte 
ddi t r e n que aitotivó (La. eatástirofe^diice ea día ca/usa y exiigim Üials responsabi-
•-. que. antes de salliir de i a e s t a e i ó n el ilidiades a quie huibiiere lugar , estuditair. 
anu í . - condtuctor c o m u n i c ó a Sar r ia que los J,a forma de .atender a los h u é r f a n o s 
LA «GACETA» 
T T n m i m h n n h i t n f1í> 1""iiul '' ,'1 âr<*e ^a^0 en ^ Acar ff'reoTJofi mo o b e d e e í a n y se de c o n t e s t ó de las v íc t imas , p rocurar l a inmedia-
* J í l f f l l I C f l i l C í l I l f i t l V demia díe Jn-rtspnide.ncia. su animcia- <iue ba ja ra eoiuo pudit'-na. t a i-•visi-n dldi materJaJ .fijo y m ó v i l 
n - n n n s i f i n e C& r l o Q t m ^ con/fereiicia el - i lustre ex minis- : ESStb p«recn confifrmair lia*; nia.uifes- de Oíos trenes, que é s t o s mo salgan de 
i m e e U f l l / o o l í U K O l l U ~ tro- don Anton io (lolcoechea, desairo- taoiames héctoajs pea" aOgiUiíOts viajeros, una estaciv.ü a o t ra hasta tener el 
• r m Ira m r a n r k r t f f t ' O f h n l iando ed itemai « L a psíooilógíá del abo- H A L L A l G O DE RESTOS aviso d é que día límea; se haHa expedi-
~ U I U 11 l i l i l U U i í S t . C f f l * » g^djo,,. Y a e s t á casi expedita da v í a donde ta, no lleven m í a velociidad ma-
El conferenciiiante d j jo que el abo"-a- oc!u,^pi,^ ^ catásrtn^fe. yon- dte veirate kjiiljómetros entre efl pa-
'En da esitaoión de Malliaño, de los ^ ,ainro\'ei:h i m m sus disem-sos Hs 'Aí ll'e'vanrt'ail13e' ^ 'testos de los va- seo de Gnaeia y la, plaza, de Catatktfia, 
ít.iiroca(iti^Í3iR Ide .'La ICoota, ocuiriiió l a a  nt  oau^d- ídes d^ . r « notlil ims iSitim fi50'11®8 h'B' Si]ldl0 encontradiai una mano qm e n a n d ó dos coches tengan a v e r í a 
telas dilspô K-i oí ios que hoy pu- ayer lajxlie unía, sensible y laanenta.ble t ^ do tos íateadéniieos y l a iSopnr- y 'al,,8!lilW3,s 'lirc,,z0ls db nuiemhros huma'- no . ^ pOngaai en TOarcha.'hasta que 
Miaceiv, fi|?uirajii te si guien- desgracia. 
iSulbikto en 
uno dte los vagones de ^ l M ^ , ' P a ^ ^ 
i «nlrtii. BOinbnanndo a diversos mn tren dv ineirca.neías, del que saca-
_ *ta m flfilstiirán como re pro- ba fl.a caü.rfiKtol! de pan de m i bao que l,,:in tfi(*ndo qu 90 reaftraa con 
tsde España a la. Conforen-ua a .iK«n.bre de RUS fasn.iliareis viene con- ¡ í ' i f 811 m,R"-,,>' •ahogado podra 
r¡ac¡fi(ftl que se reutnirá en VA- piitnnfaidó diamiíanneinite, hal lálwise el «w-raawe. 
iiía.s.-guiKto. quñncema del mes m.m-ii,acflio de o q ^ afios J e s ú s Bolado «vvvvwvvvvvvvvvwwm^ 
¡ivo, para modificar el Convoim» Dmiz, naturad xile iMniiniedas. NotOS palatina* 
,* octubre de 190!!. refero uto a Sin qno d jovoncito se diera cuenda • 
iTOJkióu de automóvilos por (a- <le ello, e l tren, a r í i ancó , prosiguiendo / . . p p p ^ Ví> r p l p h m - T ' S r h u h ^ 1 Producir del; general Piiwno de Rwera y 
w .su ruta., v J e s ú s apro:-ur.Vso a. t irarse J M f J t / O C t : f fíC/# U los ciaiMes c a í d o s . del m a r q u é s de Magaz. 
sni-olo." ba - id idolo con tan mala S O l e i T l T i e O C t O f;"llcci<l0 ,la "'"•"jar Dulsa Tambilén se han reailbido raíl \ 
Pmdo que l^.inrtia .so ba adbo' ío-rt-u/ñia que mano de/redha quoo , 
' ConvffliíCo nan .̂ /«I moior-.mioM '&al>|ic lla v,:a' debiendo oogei^olia do 
|«tosoii campaña., 
DICE NAVARRO 
a S a n t a n d e r e l s u b d i r e c -
t o r t é c n i c o y d o s i n g e n i e r o s . 
AUDIENCIAS 
MADRIJ) , lí.—á'l IRey . roicibió. en 
E n u n t r a n v í a , y .acoraipaflado de auidienda .ail embajaidor de los E s t a 
, , órtire hermamo, J e s ú s díi-igiióse a Sani- dos Unidos y el minis t ro de Polonia, 
{ laa .mairro que d e s p u é s -Je tamidor, pasando !Íinmodiiiata.meínte a l a que ibam laicomnañados dea pr imer im- T l ^ , ^ - ^ 
con «i sohonano, cumpa- Casaj ^ .Saoonro, donde los m é d i c o s t r o ductor de omhajadores, conde de i ^ l C U C I f l 
m l i ^ a Vact0T,ia' m'1- s e ñ o r e s Lázamralde y S á i n z M a r t í n e z , Veflle. 
«a^sayida que don Alfonso ba- avadados por ei pract icante s e ñ o r T a m b i é n lecibió" a l s e ñ o r Teixeira 
y o aagimos decretos s in ¡m- iglesias, le h ic ie ron urna dolorosa cu- de Mattos y s e ñ o r a . s s ? « f » j M r S g w a » ^ « S H S SSSF*'-*** 
Jo había salido esta m a ñ a n a El pronósibico se calificó de grave, dlía,, a loa ouafles .asistió ,&u Alteza S n í . .ri i . í ^ S S ? destruidla el jueves sus mar i i í^ t . ae i 
m,,dl.opi!ano. con dir0i> ^ to CaSi seguro que p ie rda to- Reai Ia M a i n r t a r d o ñ a I s S . e l tivos ^ ^ 1 S " asun o 
aRfoMartía dios"ltos dledos. Le fué apliieado el sue- IMPOSICION DE CAPELOS S S w i ^ o£ ^ . i ^ ata, asunto. 
APACHO Y VISITAS ao ^nt i te tánfleo. , E l jueves, d í a 16 t e n d r á l u g l r en J o t S c S e ? ^ ^ ^ ^ 'L0 
Ha capi l la de 'Palacio e1 solemne acto LLEGADA DE TECNICOS 'DE 
^ O Í , ^ 0 ! 5 1 1 0 ^ ! ! . - deJ0l9,lt Ca^élos a loS Proeedleíntes de M a d r i d , y h a c i é n d o - Los oe r iod í s t a s se e n t r e v M a r o n ano-
ca.raienaies^irzooiepíís de Granada y i0 desde B l b a o en a u t o m ó v ü , Uegaron che coa eü director de l a f á b r i c a do 
' y ^ S ^ ESt,a,d0' GOber" 
^ i L t J * 0 3 ^ i n ' L o s e r á d e S a n t i a g o 
l l Ü Ü ^ 8 Magaz conferen- r l r , C n m n n * t P 1 f l p l 
^bemador de Oviedo, general 0 6 ^ O U l p U ¿ l V l U. V I 
L I C I Ó N DC ALIMENTA d o c t o r E i j O . 
niois. llegue telll' personal t é e n j e o / y que ¡no 
Bien oíivuelito en trapos se envió el h a y a m á s pemaonal que ed que ordena; 
macabroi hallazgo iaíl •depósito jiudioiiah el ^Ayumtaimienfto. 
ELOGIOS MERECIDOS.—OTRA VIC- TELEGRAMAS DE PESAME. — UN 
TIMA DONATIVO 
•Se elogua tafli i'ngenieix) de l a A m i a - E n etl Pallacio muindcápal se h a n re-
da seítoir Bell , que en Jos' primeros cibido tnifinidad de telegmaimias de pé-
momentbs (jou-tó lia comáente y con samie. 
ello eviito mayor anúmero de desgra- Entre estos teHegramas figuran una 
o t ro 
aviso Mfiiniisterio de Estado, j ' i ' ^ pese-
Ounirós. tas .con. destifno a l a suscr ipc ión, .para 
Con esta son v e i n t i t r é s ilas v í c t i m a s las f ami l i a s de lias v í c t i m a s . 
'VVVVVVVVVVVVVVVA'VX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV^^ |\̂ /V̂vVVVVVVVVVVtVVVVVVVVVlAA'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
D e l incpndio de l a F á b r i c a de T a b a c o s . 
aciones, y que c o n t i n ú a -
cuanto pudiera en 
5 ? ' ^ ^ 'Mai"a'z d e s p a c h ó con V̂VWWWVWW'VWV* •V\VWVV\VVVVVVVVVVVVVVVV» 
Un nuevo arzobispo. 






l X T h t e la tarde Lrtau- MADR.10; n - - -En los aüitos c í r c u l o s 
Ü^.p«J*iode Hielo la Exposi- edes iás t i icos s(o d i j o ••que hoy habí. 'i lie-
^.mentación" de arte oulina- £ñ{do ^ Ro;i^a l a Pr(>Pueste Para la 
.^'vados. Sede airzobispail do Sanitdlago, del .pre-
| l ^aoffUd-am la, del t raje i lado'gal légó^Df: E i j o Garay. 
Se a s í g u r a . b a quio. tan pronto COIUD 
GERENCIA DE MINERIA hubiera sido dado e l pl-acet, se fir-na-
fewSü^^ Sui M a j e s t a d - - í a el d ó r e t e . 
Los interés del públ ico 
I . : Werejl«a nacional de M i -
^ ha p^1^ '01" á c ¡Economía 
^ac¡oÍlli"-t-a<l0 ^ T-'Í"' folleto 
PrS? ' ^ ^ W a s v las con-
n van sioriai^ aprobabas y 
iRfiNQU ' a ^ dtecuitiidas. 
Í ^ t rEN LA CORUÑA 
: ^ V T T * L A C<>RURIA 
f.| ,,i;,her llegado a d i -
l ^ 'rihiH • lDai^aso Be rengue r, 
Hy. ^ un ontusiasia T-ori-
N^V0 
E l g o b e r n a d o r d e Z a -
r a g o z a m e t e e n l a 
c á r c e l a l a D i r e c t i v a 
d e l o s p a t r o n o s p a -
n a d e r o s . 
ayer a nuestra capi ta l los s e ñ o r e s don Tabacos do Santander, quien les ma-
v ™ ™ * ™ ™ ? ^ Alejo Sesé, subdirector t écn ico de la) n i fes tó que los t écn icos llegados, se-
ACCldente automovilista • C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a de Tabacos; ñ o r e s Sesé , M a r t í n e z R o p i á n y Man-
d ó n .Luis M a r t í n e z R o m á n , ingeniero t ínez Silva, h a b í a n visi tado dos veces 
dleil Estado y d o n Anton io Mar t ínez el l u g a r del siniestro, a las autorida-
S l v a , ingeniero de l a C o m p a ñ í a A i r e n - des después , pa ra darlas las gracias 
datar ia . -por su valiosa coope rac ión y que hoy 
Estos señores , en u n i ó n del director l o h a r í a n a los locales ofrecidos pa ra 
dé l a f á b r i c a de S á n t a n d e r , v i s i ta ron icontiáiuar las laborea en cuanto ello 
por l a m á ñ a i n a los. residuos del esta- sea pbsihBte. 
blecimiénito destruido por el incendio, iDiohos | séñores permameicerán en. 
y l o que ha quedado a salvo, cam- Santander tres o cuatro d í a s , y es casi 
iAllredledlar idJc Qas seis de l a tarde h l ¥ l d o , hnlpresiones .acerca de los lio- seguro . que .antes de sa l i r de l a po-
dngireeó aye r en l a ^ Casa de Socorro ^ 08 <|ie podran • volver a uti l izarse b lac ión quede resuelta l a cues t i ón d» 
e l .aílbañüL J o s é R o d r í g u e z Ga rc í a , de pa^a '"'fteiniinadas l abo í e s . < los locales, des<te lu/ego con c a r á c t e r 
ouaremita y dos -años, casado. , F(>r i a ta,rdíe v i s i t a ron a l goberna- • t ransi tor io. 
Presentoiba u n a he r ida contusa y J ^ ^ ' J ^ ^ iPosiMemenlte e l s iniestro tocuimdo. 
S e a r r o j a a l a c a r r e -
t e r a d e s d e e l c o c h e , 
c u a n d o é s t e i b a a 
v o l c a r . 
• 
extensa en l a .región f ronta l , con p é r - í a y, ^ ^ f * 6 , ^ ^ Dipu tac ión y ^ f e r e l a cons t rucc ión dte l a proyec-
dlida de suMameias ; he r ida con frac- h<*y ^ h a r á n ai los locales ofrecidos, ta;da .n fabrica n a r a l o S « i 
tuüia m e.l dedb pu lga r de l a mano * * * * ^ s d é l a ExposieS5n, Ex- ¿ ¿ t H c o S e S i l d e ^ e S 
dteirecha; fuerte contusdón, con hema- Woradlorel, IQilrdu^o .Mdrcanti l , anrí.l- u d l d ^ S l u ^ Z T 
toma, en l a m u ñ e c a , dd l m á s m o lado; 8{uy Ateneo, (tAloázar.., aUnaaenea Ba- " ' 0cl « • " ^ 
o t r a heim.da contusa, con p é r d i d a de randia^rán, ofrecidos por el s e ñ o r Sal- ^ peinsonM que traibajab^, en l a fá-
suhstlanlala, en idl dedo p u l g a r de l a fviairtrey¿-laeñoirai viuida de .Solíel, ¡en dtestruiída no r e s u l t a r á perjuldi-
mano rizq'uieirda; otna 'herida contusa San Fernando; Royano, ien el R í o do &{í>(to-
en e l codo .del m i s m o lado, coritusio- i a Pi la , , y Fernando Sánohez , en Gal- .El director de l a f á b r i c a dte San-
nes eirosivas en toda l a cara y shodt zadas "Allitas. • • tander rogó lanodhe a ¡lo|s repitesen-
t r a u m á t i c o . lAunqu ie /nada ' en "concreto se ha tantes d é l a Prensa que hic iera iá p ú -
7 A R A Í'T»y A i i r - - - • r „ -Según porece José R o d r í g u e z , a aeo rd ' ádo a j ín , puede dtecirse que s in bUicas las gracias m á s expresivas a 
£JÍ\ n A t i u /JA , AI.—1,06 panuonos r-n- ^ ^ ]e . ^ SU0ro ,ant,iftotáná- Pa9ar mucho t iempo quede esta cues- todas las entidades y Corporaciones 
n a d e i m q u e r í a n subair el preoio del ^ vein¿a ^ ^ iaiU[tíXmóv,ifl en ^ r e c . t i on arreglada. d é Santander y a cuantas ' personas 
H, V™1' Y ™ v',us,ta de 'la oposncaón, de las c t ó n ^ ejgtlai ca^.ta.l, y a causa, s in du- A DAR LAS GRACIAS prestaron su valioso concumso para l a 
ÜJla h p^-f- c|n.oo de l a tar- autoridades, uno de ios miembros do d ^ de m i & fadeo, maniiobra; el ca,rrua- Una C o m i s i ó n de cigarreras y o t ra ex t inc ión de l incendio, en tan to l a 
X m̂ n )'iiiieot¡va v is i tó a sus c o m p a ñ e r o s j e vo¡ICÓ, a r r o j á n d o s e antes a l suelo el d é operarios de l a f á h r i c a siniestrada, C o m p a ñ í a l o hace oficialmente. 
fabricasen, José , qu ien en Da e a í d a oeaisdonóse estuvieron ayer a v is i ta r a l s e ñ o r Ve- En las personas del alcalde y del 
el encare- ^as Gieisioines "que quedan r e s e ñ a d a s , ga. Lamioi'a', para darlüe las gracias por coronel del regimiento de Valencia. lo 
[N^as t\Pl . cimiieinto. A R o d r í g u e z García,, cuyo estado se laiS .gestiones realizadas por ^partie de hizo ayer él, como a tenc ión a. los gran-
m Me¡ Spregumitaron s i Como esto s u p o n í a u n á coacc ión , calificó dte pirotnóisitíico iresoi'vado', se le l a Allicaldía y por l a láterveinciión di - des trabajos realizados por los dos 
^ nUBVo H-TO,RIO' 16:1 NOIN* eŝ e 'dí.rectnvo fué deteuiido y enca.r- trasílladó aV'su dlomliioiilio dfespués de recta del alcaflde, con ocas ión del i n - (juieirjpois ide bombeiros y por los va-
0 direotir general celado. . aislitetí/nsaile cónvementd[mlente. cendío . * iientes soldiaidos del 23 de l ínea . 
DmDATD0R DE SEGU-
A.. 
4 > o 
>i. "¡" D̂e íri^3! ^ a l03 I ^ r i o - pura HlconsejaTlos que no 
> h ab í a novedad a l -cons ig i i iendo de este modo,  ¿ s :'Íí si ne  ^ue r e s e a a s . 
W!S ' EL PUEBLO CANTABRA „ DE 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
m E l P u e b l o C á n t a b r o 9 e n T o r r e l a v e g a . 
EL LUN.ES PROXIMO SEcuyas p\reiiidas pentianecíain, ;VI d' i 
CELEBRARA LA FIESTA diente, ha ninga-íGiado en, O-a-cá-rcel a' d\*-
UEL ARBOL posició'n del señor juez de iinistofucción. 
Jj^aios ii^.Ciii'iap un aieaiío , Le ía la - . A l parec-er, ©ate ((hombre de hie'i» 
uutUiü cíe íai Comis ión oi-g^auiiiiadoia de niega pa.rtiiiclpaíicin ien 'ét hecho; se.r.rin 
Jtt íiesui d.el ú rbu l , ¡nvJtáJiidpíüus él, las prendan en cue.stiión ¡se las v:-i.-
aé to , qui'i ¡tieinmiá I t íga r el Junes próxi- ;]¡ó <Ai'0 iaid.i\%luo. 
0% a Jai» ouiaitino u;e ¡la tarde, «•n, ci, Cuíificnsa muy en scj'.i.o que e?. pcr 'o-
iciniediia;to pueUo ^e Ganzu y en la ha muy decente y trabajaidom, y q u é 
nmca de los s e ñ o r e s de Ceruti . ccniio ^gtalia. .s:,ri, trabajo, vínio a T0-
Agriadecieanos mucho J'a, .artiencrión y .ru'iavega porque te habíain dicho que 
prometemos, salivo a lguna cointragen- aqu í se diaíca ímbajio a lodo el que lle.-
vla líMaájpíinada, asistir y dair cu^nt-a gaba. L'tegó ¡ayetr y diee que p id ió en-
de mm hermoso festival. looaiciión (vn varios tailLetrets ^ i n OOTT'C-
' H f 'aquí <:l prograjiui. de. l a fiv'sla: gm-i-lo; cntnnoes diridiidiió vender los ob-
. Hiiiúuo defl Arbol , cantada por jetos que h a b í a comapraid'o a. «otro» 
los n i ñ o s . . con el fmi de saicair pama, mmCir. 
2/' Ucndlicdómi da Ibis árbodes por el LA NIÑA APARECIDA 
üofi&ír cupa párifciGo d é Gañzo . La nifña E-ri.Q^aníii'i líevüíl D t e j untu-
3.* PJant;u.Mión de 'líos mismos pea* raVde Sainitían-der. y vecina, de Los'Co-
IQ» lañáis df. todasi' Jaa esoueials que rra.lets d,e, Burrrnt . ám\d\y váyía con MI 
fcsiietian con su maesta-o, padre y madP:i-=tra, de dore anos <V» 
- 4.° D'iscurdio por cft diueotor fle l a criad, que fue raipifiaidlai de su domici l io 
Escueia Graduada don Santiago Goai- por ni pordiosero y ex pves.!.idi¡airiiio .!n?.n 
Zfilez Oilmo^. MB..rM<nm. Al-leir, d;e ei"sotnita y tres a ñ o ? , 
5.° Hianaio deil A i t o l y a püan tado . eq leí] iin.es fie dir^embie dol a ñ o lO^.I. 
G 0 Ditscua-so del s e ñ o r alcaMe don ha lapsmeciiido en A^tuniiais, de domdo l a 
ormación de 
Bonifacio deil Castillo. 
•7.° Repob lac ión del 
t i e.uita mili esquimos. 
t i alo - su padre ayer, 
r í o Saj,a con Reconoicida, hov cm Jia; Ca.cn, de Soco-
rnv po¡r tas médiilcos forenses don,¡víe 
8.° Rep í i r t c de meifenda entre los fir0 & Revuelta v doin Rernnrdo- Ve-
ifiños. 
9. ° H imno a í a Baaulem, poo- los ni -
10. Discurso del señor delegado gu-
¡larde, hain d^tamfmrido m í e íl-a n i ñ a pío 
da téfWMl de hab^T jggjfi moliratada. 
ni deshonrad a i ira^ificiamidioi a s í el - i ' ^ -
t a m m d,"- um mAdJco- de Oviedo nue 
biíjaíatiivoi dxwi/ Vilicente Ponti l la Ezpe- t a m b i é n l a h a b í a ' Tf-^onocrVio ¡nerftfeit.te* 
3eta. mmnie. Con Bgfíft qu,eida,n desviHundas 
. L a Gomisióji sialldlrá de i a Catsa Con- todas-ilias í a n t a s í a s one ise hachan r^.s-
«asiontoiT de eista ciudad a Has tres de mecto a. Itois faSi&Skiém entre el rapta-
la tarde. dor y l a n i ñ a , sa^á.ndose íla eonse-
• Los ¡niños e s t a r á n en l a plaza de oueni'-ja d© míe H llevó e n g a ñ a d a con 
Baldomleiro Igieeniaíia ñas dos y media $ fin do e.xr11 "tarto, efn el a r te de pedir 
para desde aJlí saMr con l a Comisión, icnm aler ta rnapístría. oitra cosa, río «e 
¡VAYA POLLITO! conciiJM>. pues Ú r-hira; no t ime , nvíéfi 
Hoy se ha presentado l a madre del de robusta nii de a trayente ñ o r su fí-
joven Elias RoMes J o r r í n , de Reinosa, srlco jsmfe es bien c o m i e n í e . E l aspecto 
y se h a h e d i ó cargo de su h i jo (no de ella actualmente, m á s bien es de 
h;iai?tto como s'ei.iws dlijo ayer ) . raquí t ica . . 
Reisitfltíi. que m h a b í a marchado de La m i ñ a fué enitriegaidiai hoy poi- el 
casa y qm; al paireoer lo. ha hecho r e - s e ñ o r julez de i ins t rucción don J i ^ 
pe lódas veces s in docilr njunca a donde Carro, a su padire, marchando am;)os 
va. a Los Corrailes donde habi'.an. 
E'l raiptador e s t á preso en Oviedo a 
DE CUENTA disposiioión del .liizgado de i ^ e s t r a 
¡Vaya poll i to! 
EL PAJARO 
INGRESA E N L A CARCEL cnudad. que ba r o g n d o a l a I n s p e c c i ó n 
El individuo, Carilos Kreis.ler Dufner, Gí-nierail d:e Prisiones Ule t raslade a To-
dcteniido ayer por eil jefe de l a P o l i c í a relavegal, donde se le ha abierto sunta-
muniicipal. í-eñor Setóain-Of, como pre- r i o por •cü delito de ranto. 
ÉWDto autor del T o b o de varias pren- Y VA DE «VIVOS» 
das y objetos en l a casa de la' s eño ra ' Durante el d í a de hoy y exlfíbiendo 
Viuda de P. Seisdedos, de esta ciudad, un cer i f icado dio u n méd ico en el que 
E L SEÑOR Don Manuel Alonso Rubio 
Presidente accidental y teetario-Oercnte de la rederaeldn 
Patronal Montññesa. 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
D . Ea 
E l C o n s e j o d e D e l e g a d o s d e l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
M o n t a ñ e s a , 
R U E G A a t o d o s s u s f e d e r a d o s l e e n c o m i e n 
d e n e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d u c " 
c í ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r a l a s 
C U A T R O d e l a t a r d e d e h o y , d e s d e l a c a s a 
m o r t u o r i a , c h a l e t s d e l s e ñ o r P r i e t o L a v í n 
( S a r d i n e r o ) , a l s i t i o d e c o s t u m b r e . 
S a n t a n d e r , 12 d e a b r i l d e 1925. 
LA SEÑORA loñajnés Gutiérrez Apdo 
V I U D A D E D O N M A N U E L D E L A HOZ 
Falleció ayer en irenal (Peuafos), a los ?S anos de edad 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R , h P . 
5us afligidos hijos don Ricardo, doña Loreto, don José Luis y doña 
Matilde (ausente); hijos políticos don Luis García Palacio, don Gumer-
sindo Sánchez, don José Ruiz Acesia, doña Lucía Martínez y doña 
Avelina San Miguel; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se efectuará 
hoy, a las TRES de la tarde, desde la casa mortuoria al cementerio de 
este pueblo, y a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrarán el martes día 21 del actual, a las DIEZ de la mañana, en la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista, por cuyos favores les quedarán 
agradecidos. 
Arenal (Penagos), 12 de abril de 1923. 
Fompas f ú n e b r e s « N u e s t r a Señora , d i l Carmen...—BLANCO Y HORCA.— 
V»'lasco, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y, 256. 
d'ijoe que eil dadoj- necessita opeiraa,se de 
he rn ia liinguámail, liam estado un chico 
como de nuevo aiios diei ed'ad y su pa-' 
iJre. piLditeudio pama poden ár a Santan-
der ^ operarse. Con eil fin de darle la. 
debida. Seriedad áll productivo asunto, 
1". \.¡bíuu con el ceTiUficado Oa l is ta de 
los dbblainitse que se hab ían , comnacie-
cido dicil ontermo', haista que l legaron 
G caisa de don Miigueil Doa^o, d cu.-il 
can pregiuiitas hábiilies de^cubrá^ que, 
efeotivaane/iKÍe, al padire de l chioo pa-
dece 116 hepruiai9I peaT3' oomo para i r a 
opor-miro a Saivta.ndier solo necesita, l o 
que limpoirte ¡efl I.IIPIIL, lrf> dijo- que lo 
que oítiahain, haoiemidio era sacair di^ne-
.ve. en ahundancia q u i z á pa.ríL no opc-
narsc y segiaúr exploitando a la hurna-
ni.idad. 
Él i i u l i v iduo en. cue6ír!;ómi, all ver^e 
comprometiido paUeisto q.ue fle hain'Mn 
eptropeiado Ca cond>tiiaiciúin., Se fue al 
trein, del CanltábriToo y ail reíconocprl .1 
el s e ñ a r Do a so., é f te a.Viisio- a. l a Giiísr-
d i a civi.l, quien. I n t e r r o g ó al sujeto que 
al paifieccr sufre' de íim hOtrinfeí desde 
);;:(•(' l ac tan te tátempo y a cuenta, de 
•ellas tífiá saciando^ ddinemo de muchos 
puebJos. 
So.].;¡mente •mi Torrelavega reenmdó 
hoy xnass doisicíein/t'as prestas, pero r̂ o-
nic él dcofa.. W)'-eraai lo suñci-oníe, pusis 
quioT'o ápéimem en Madr id . ¿Se ra 
fresco? 
Lo r S m es que i a Guardia mun,i'~.i-
pa.l aiO' pro-hiba Sal me'nídiiciid.a.d: t;m des-
carada, .aunque, y a com/Dr(?.ndeíniofí que 
nn puoden. esitair on tedias partes. 
D igan ta gue digati, en Toinreíave.n-a 
fiMtiiü guardias. Loo hechos de uno y 
o i ro d í a nos l o demuestnan elocxie1]te-
men te. 
EL PARTIDO DE MAÑANA 
Raima mucha ani ima^ión pa.m d par-
tido de m a ñ a n a entre el RríindiO', de 
P.übao, y nuasi.ra Real Socredíid C im-
• Si ©1 tiempo lo permite veremos 
nuestros campos de.l MafMón muy a f i i 
maídos, pues .e\l oncueatro promete ser 
muy intarepaniti;?. L a v a l í a de amibos 
onecs san ajlgo. cfecínvo, y , sin duda 
alguna,, que lo dt'mositizarán en el te-
r reno de juego. 
NOTAS M U N I C I P A L E S 
l . : i Comiisión muniicipell peimanence 
presidida por ed s e ñ o r ai'caOde don Bo. 
niíocio Í]¡Ú Oaisitiidlo. ceflebró como de 
costumbre Beslión cJ mié rco les ú l t i m o , 
a las seis y media de l a tarde. 
Se a p r o b ó el ac ta de Jai lYitima se-
s i ó n y a contiaiiuación se tomaron los 
siguiienitee atuardiOiS': conceder a. den 
AiMicmlio G a r c í a Rebollo n.utorizacnjn 
para (CO¡nvc.tru:ir unos maa'adorcs en su 
c&ss de la. K̂ Mé» d!e P. Herr'c-'ríi, n ú m e -
ro 3; a don Antonio S á n c h e z para .ins-
ta la r las aguas de .la. nue va t ra ída en 
fitlá casn. de .losé María . Pereda; qned i r 
Cintera.].') del escrito de don José O bre-
gón S'iu.iiaina., n.uxülvar de la Sécre ia-
ríu del Ayuntantiie'n.io en eil que r«ié&i 
=0 1I0 r e s e ñ e -eil puesto que boy ocupa 
mieinitrais i.unipi!\'i .el •lii.Ginpo- reg í amen-
flasráo die su sfeirvilcto rtíimata.r ©ni lia Mn-
Tiíinia de guerra,; pasar a estudiio de la 
res nativa Comasión el escrd.to de don 
Julio Rodr í í íuez qne ha îe pi-oposicio-
r,<..s paJOa ia recqgf3a do. basuras en el 
pióx.inir). OK.CVÍK-ÍO . oinóin.ieo; aprobar 
vari! MIS 'dieii'tais pon1 sea-viiefcois niun.iei-
poiles, y quedar .f 1111'.e.vradois de una. senti-
da camunjcanióni de l'ia. Secmetarla del 
Excmo. Ayufli!ta,mp.enito do M á l a g a . 
lagiPadeKi'lcmda en nr.'iid.re d» .aquel 
A\ IIM.'-i.ni.ion.to P.as aiti9|iTÍqiicip)eis dispensa-
dla" pictr el a.lca.l,d.e y coinicejeiVis d'e w -
fe Avun-t.M.nwii'to ccmi \é. tivi.^e mot ivo 
del füillec.imn^m' k di'-il cnnef.i^.l de aa'Jol 
Ayupt í imi^i i to d.Mi L i i r i a u e Cuevas, 
qi!e falleció e.n osla ciuir?:ti'J. 
DE SOOIEOAD 
11 MU iresresado de VaiUadoliid, las 
disl':in<y:ui:id.as iwñorais doña Victoria. Gó 
me?, dh Snllet y d o ñ a Fidela Gómez do 
114-19-25. 
R E I N O S A 
LA BANDA DE MUSICA 
•Segnin (neis as^gunan, de 'Uha entre-
vista, que se vaniiflció ayeir entre el a l -
caide de la, vitlla y iea iseñor Guerrero, 
diireictor de la. dis.iiieJf a banda,, isailió un 
acuerdo entre, lamibos Señcires. que 
tir ;M-.rá par coinisecuenicia el que 61 p r ó -
x imo domiimigo, díai 'de Pa-'cua de Re-
iS'un-eccii'.n, toque1 en p ú b l i c o l a «P t i -
guía ibainAÜa de R<id.niasa con todos los 
e¡lemien.tcs con que contaba antes do 
habev sido disuelta •cmi motivo del 
enoijoso -asuinito de lias iK>viiilladais de 
San ..MaiteO'. 
Ha .südloi unía. l,;Vsl,i.ina que lo que se 
ha lh;ccho .ahoinL n.o Se (huffii^e ihecho 
pi imero, evl tándcise de este mudo mu-
chas gasfos y mioüestia.s y dos disgus-
tas icanisiguiieiniti'ws>, y que no huibiere 
uin,a pensoinia que .iinrtervniniiiBiiido bace 
ailgún ta.empO' aaínjana '.amisllosamenite 
l a ouie&tiióin. 
T â. pi'ooesióin de esta tarde ha s.'dio 
a c a m i p a ñ a d a de quince múiSflcos y u n 
director, itodias ellcs mueveis, de .loe 
eu;i.lirs dos e s t á n en ila villla y lo* tre-
ce rpis.ta,nitios hian veniido de Sain.ta.nder. 
con .elll úmico objeto " de tocar en 'las 
pnoceiTiiicmies de lelilíes dLas. Por lo mo-
nos a s í se nos .dice. 
•Ahora ibien, csitciH s e ñ o m s .ccibi-an un 
siueldo gnamde,, iq¡Bte u.n.idio .ail cc iste de 
l a fcmidla v fllól? gal-tos de'vi.a.je, supone 
mm caintiiidad baetainte irespeUuble y 
que eneiemos se p o d í a haber evitado 
l^erfectaanieaito, pues no. creemos 'a 
muestro AyuntamiiienitO' t a n sobrado de 
fomidios para, que pueda psi^mitiirse es-
i®$ desean!Wilsos, pea- que aunia- de dos: 
o .se. pcmisaiba llegar a. un acuerdo con 
Ja ibainda «untiguia, o ¡no; sá se pensa-
ba- en ¡La taTan .̂iii ii'iu. se h a podido lle-
var iaeaboi é s t a aunas d í a s leintes y con 
ilo que se va a diar a líos 1 mis'.os en 
estos dias I rabía paira pagan- a los des-
t i tuádos pai te <. todo lio que, se les 
ad'.'.udá die les meses atrasadeo, si es 
que sis /Les h á de pagar el triempo que 
no h a n tocado, evnitándese el pueblo 
pagar por dos co-nceptos; y si en lu-
giar 'de 'esto' ilo iconve.nii£ínte era que en 
ilas prioicfcisñames itooasoin Oías mús icos ío-
rasteres, una voz .pasaidas estos d í a s 
no l i a c í a fa l t a aun acuerdo t a n r á p i d o 
con lois dee^ i tu ídes . 
LA AGRUPACION ARTIS 
TICA REINOSANA 
E l piTOxima fl/oanjtóSgM d í a do Pas-
cua, ha i rá su apairiiCii'Cin ion. ipúl>l ica es-
te, mún'leo de jóvitmies que con, su cons-
tainicia. (hiain il agrado u n fin lalta-mente 
sii i ¡pát ico y diigno de aplauso. 
Se t r a t a de unía, 'nutr ida, banda de 
músiiioa . un mlagmífico o r t e ú n cni el que 
toman pa r t e aproximada.!nenie cien 
veces y un .sexteto compuesto de pia-
oio, viióflió-n., vicJanoell-a, flauta, y dos 
VA diei)ut consiat i i rá en cuntoir u n a 
m a g u í lie?'., v diifíeiil misa'eui l a iglesia 
•de leisíta vi'.llai, daindio dlespués •a.lgún 
concierto y diainidio. fiinailimieinito una ga-an 
función en e l T«.atirioi Pniitrciipal a las 
siete de iki tarde. 
ILa m i s a l i a «Ido ensayadla per el 
nota-ble mnisiieo orgianjista de esta pa-
rroquial, dom, José Aja., toanamido pai--
te en Üiai .dliaiccción die .tedo .G.IIO los com-
p.'Miites músiicos don Juaai. Gue-r.rei-o. 
dánetítat que fué de la, ibandia, y dan 
Adioilfo de .la. .Peña, que sleínipji-io. ha te-
itítóto gDapi com|K ¡ciiii. ió y a.lirióa .a es-
tas cosas1. 
_ Niuiest.ra enhioli'iabue.nia p esta s impá-
íicia. >agti"-upació«i:, que- con s u eau5.t.an-
( i.-i ha. i!oi;riaidio "iiacor un .<;ra.n papel, 
ilá.uiioüos eje.jiip.lii de 1)1 > (|iie s.; oh-tio-
tm can la. ai.nioii y uia ilitKiu deseo; y 
ojallá epe tengan una, vidia, t an prós-
pera ci .111.0 vn s.. la ikis.;M 1-, .a ¿a p¿ir que 
ni.Lichi'Y?. rtiriaunfos. 
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• de c 
il¡0 
Y a desiapareató por *\.] 
\e 'di? .los campos; pftTo 
tildad de huanedal 'y ^ ^ l i j 
nen que mo pueden ^ 
a l pasto; isim embargo I 
tendrenKxs mieAe <p<aspa. * 
mueho tiempo piiedar!. jTf-
bii- ail puerto. 
Reimosa, 9 aibriil 1025 
Siguiendo la, c a s í u r í ^ 
a ñ o s , hoy se h a b í a n ¿ h l 
m i os en m e t á l i c o c é ^ [ 
pi-cvscaiitiaise. anejoires ^J^1. 
nos pora, iser sacrii.fic«,1! pl 
hay. 
djas eantaKloiriois de .]a v¡] 
r a r o n en adq-irijiiij- l x ^ ' I 
acto, haibienudo VTt:. 
guie^itcs Jotes: ^^ ' ^ f 
Dan J o a ^ u i í u Sáiiz, nn m 
no h á l a n o s , p i . pk j , , , -
de é s t a don Eladio. Rui, 
fué .de 90ü kiilcs, v 
tei meras, de «8, 75, 88'Y'¡L 
s e ñ o r m l levó el pof,^. l j 
cedlido .a/1 totro saeriiQcac] 1 
que hemos, heciho n S S ? 
•Dan Gnego-nio. G¿jto Z 
paso en v i v o dio GOo ¡M 
obienida el eegundo ^ 
- r a n dliase que tenía, {,•£ 
ficado (también. íeameir^"-i-: 
kiiilcs, oibteniifnido coa M^JI 
pr inier p.reniiio do i-cé'.e,s'n>. 
Don Alvaro. Rn i / 
del citadla gamadiero ém%L 
magr.iLfica ejempilar que m 
los, y cuatro mtfbgnfírfi^ ¿ 2 
peso de 130, 135, 117 -, ¡ 
pe'atúvamen^e, (hiafeiiémj , | 
granado preatio iP.O, 
jDenj Rnafnc'l^o Vailte, un 
673 .kiUcs y teirmros -Í04 
S e ñ o r a v.iiudla de Gaito iJ! 
Gl 1 ¡Mes y ternerens de k 
120 M m íf* 
© c p Qui-terio Gón^g;, m 
Giíí) líiUos y teinmnro de 111 
Don José Lucio, un IJU&V'I 
Jos y torneros de 193, li;1, y | 





. que ii 
i. Ifiii 1 1 
-1 páríi su 
muñas del 
buey de 54-6 k'i.c^ v 1 
Di -n Ce1.iü:sl.iiio Muñcz iini .r a 
793 kiiilos. •• 1 
Como se ve, los tablajeros 
•lia, isíin i'epairar en isaeiriki 
mciram par pnosentair el Sfa 
mies i&anto jm-iiRiniífices fctiDiw 
m á s eivi >ai)undaincm. 
Niuies'.ra enlierabuaia ia, 
oipailmiflnite a don (¿-erario 
ha. ilogradio «11 tegunáo fifti 
sos mayores y di piúmaro de 
a dh ra Joaiquáa iSálz, | | 
preaniib. db tciros, y a don 'AÍi 
que leonsiguitó c i s&guüidíi),} 
teanicrcs, y sebre toíto, $ 
d o u Ellladlib' Ruiz, vei. i i ; 
soberbios tonos, uno de Ecsi 
tuvo eil p r imer piivmio. 
N o dlesmayar y Juifla 
Reinosa, 10 abril 1925. 













A n t o n i o A l b e r d i 
DIA TERMIA.-CIRUGfA[GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de 10 a I y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10.—Teléfono 8-74. 
BneuaMtnra U o z j Sarcia lomas 
DíPBeíop del Sanatopío [Napítiino 
U M m t . 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULACIOISES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
OONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calis IHaapa, Qqlnts PíhF.-SIÜQIHSIta 
F r a n c i s c o E s t r a d a 
A P A R A T O DIGESTIVO 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5, 
PEÍNCIPE, 1 DUPLICADO 
D R . B A R O N 
CIRUGIA GEil&ML V 6RT0PÉDICI 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SISTEMA NERVIOSO 
E L E C TR ODIAGNOS TIC O 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 242 
ACTOS REI» 
Con totdiaj S(,il..viiiui.d.ad sel 
braido nn, ^ t.;s ilma ífiw lít| 
d.ioa a coinan/eanai'a,!- k Paa(s 
ie ide Gniisito, lias actos 
ilos ICUIÍUICS IVA idlkiiigúiclii to ^ |L p n . 
eumte ou'adloir suigrado «••»« 
dr€ Mianiaino de '(i-aetQria,,j 
don do Sam, Mra,nci«o, 
rosos ios catóiliiic.os que ílfi ^ 
sexo ibánse- occrpaidb 'a'jraíl 
nos dlcil Ixnndaidteio oarn. ptó 
Venjtuii^a Cuesta, el Pan de | 
Oes. 
Qomo souáa tarea ^rg?j 
les 'diviensos 'actos oeifeMwj 
mo r ammi i r ilos «locueBlísiniiJ 
n-eis idiell viintiuiosísisnoi Pa#j 
•nos ILimitiarí.'irnios a felicita11 
níisámo Padre y a cua^toj $ 
dicha die escudiar su eiocô  
bita,, que í^an 'giraraies írl!l' 
do Ja Rediigiión lua (}«jado 
zolnieis íarfLstianiols tóie 'fu* 
FIESTA DEl" 
He aquu, ajiiadio 3i*!í';'¿¡ 
.q,Ui€\, (geffBSeacio.iiiciJ'Ci 'P^!"^ 
na aiuitctnidlad .loeail, P ® ^ ! 
s i Dios üo permite, el pr*^ 
go 12, pana ila ceiíieibiiiacK"1 ^ 
ta ideil A.!(boíl,: 
A las miuiave idle n » ! 
r á u todas iLos niiíias y í 
rasipOcilLvcis anae '̂î os J¡ 
la lescu/silia -die miñoa w | 
r a desdie a,lllí d i i n i i g i r ^ 
to, y em lumiiiómi dls *sl'e 
soQomn'e m/isa Ü'e 3 a Pa3 
ouiall i i a M a r á a líos fot 
Paldire Gaircia Hanrera»' 
f i ta de JGOÚS. . .S 
Termiimiaria Ja, vn¡'3&v 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA C 
RAYOS X.—DIATERMIA 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
1  U 
T E A T R O P E R E P 
COMPAÑIA AURORA REDONDO Y VALERIANO 1 
Hov. tartíB, a las seis y meiíla. 1.a de aíiono. 
Hoctie, a las diez y medía. I L f l X ^ 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o ^ 
l'U'.-d;,,-
ABftlL, 
H O T E L F j L O R I D A B - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort.'. 
El mejor situado y más económico de los líetelas modernos. 
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•Vaflte, un i 
| 
« d? isy 
>m̂ z, un 
» de 117, 
un buevi 
33, 118 yj 
fis y hériê  
v +arnej 
taificz, un! 
(B(1IL DE iMB E l PUEBLO MHT4BR8 Aft0 x l . _ p A 0 I N A 3 
ií " vvV̂ \'WV\VWVVV\\VV\V\A'VVVW\'l*. \\\\\\VV\\\V\W VV\\\VVV\VVVVVA.VVVV\VVVVAAA.VV\\Vl\\Vl̂ ^̂  /VVVVVVVVVVVVaVVVVaaXVVVVVVVVAaVVVV 'VVVVVVA.VVVVV\V\VVVVl\VVVVVV.\VVVVVVVVVVV'VV\̂  \VVVVVW,wV\VVWVVVVWVVVAaVlÂ V\VV\\VVaA\VVAI 
¡JP*"**̂  » -rf- • _¿ . JiéLil'A- -
^«yiiaj-'ióai T.T 'Ayuntamlcnito. jvmrá- cainr«> ai.na vez quo coso dio novar, el intemés qme meiraoeffi .p-cir los clova-
nmyíf¡¡rá«im l a # c " U i e l a ^ | g « l fin .dle tna.c.i- aJimiMilos para dos fines ¡a <jiie. V:III, rncumianulos vr el 
lus l>ani(lio*fe:s. il.!utíll:0"-giaimmki q-aie. I«> .nnceiSHita. : JMÜIJJO triaáicaioiTial idie ([ao viianen ador-
lueduia i ^ - 1 ^ . J^cte JO . J i « l . M U E R T E 'SENTIOA nad. r . 
Éiiva y se idiriiigátrán íiil B l d í a 2 del •aotuafl, faUiécfiló en San Y ia ©sito fiiiii l i a eklo- con-traitada l a 
pai-.i. on a u l á n de Ims M-vnnéa iboBMliaidosia y respatable se- banda pnavüniaiiail, «yia itiaai jilpbiiulidii. 
ptoiuair al. laiigar don- ñicira doña, Malroeíliijua de Bada, y a onlii"!-. üiipiSQ r̂po, y que ino íiiMaiinentc 
jar.-" tó pAaiSt^ión 'tífe p^sao* de l ama! tiempo i&ü entierro se l i a r á ¡las delUoiaB de Ha {••ento. J.ÍVC-;., 
p ^ H d ó n ae ío coirt-inino VM') icoiwin'irBKlíNiiTio, jpiric^iba evtldemtq sino que estu.i'á lainli ién -a su eairgo 
i v oiillta ftesta., do la die liás rinndias'anTÍst.ad',s qae «tiene la «•! cai^iair ki Sania «Misa an La fesli-
vlldlad día pinóMinio miainfe, d í a de la 
cíidía». I'".l ..-v.-nnón G.sla.rá a c.a;¡-go dal 
iáliUiStiitQ píriftidío^ l.-iâ irnidiO' (dln/ni < ¡.{uhnhel. 
Mava. rapi'lh'in díd legiin.ienlo de Va-
K'iiii'i;!. 
J'Jiiian imíetriépe «la 'Conuisión onganiza-
dora, de estos akatds eil apliauso de lo-
do©, prpr el •aciicuio con que ha sal.)«lo 
L Í Í L o t e r í a N a c i o n a l . 
rtjjeinila a. iiuniewta-os lee- «OaiSa die P w ¡ n t e LAmíig-ua»; 
f̂eciito eis seguro que-
Jagml o o 11 cu'aniteis «a ell a 
• ¿ l i d - i c o n i . ' i días pu-
•ásiatiiui. el seflim; guber-
P dialagaidovs giiberniati-
^Qsnira y (laj'Cía-Lia-
Tlheisáll ai ..'il a. 
E L CORRESPONSAL 
^ 2 5 . 
"k ic *k 
DE CABEZON DE LA SAL 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e ~ 
r i ñ 
*^KÍO tíuntiiém «•-.• día el .-n- LA FIESTA DEL ARBOL 
a ere'' que si sus ocu- «MaMna, dom.Mlgo, se celebrai ;á en , ( ( . \ . n i : i _ a la lal««:i' qn.- se le l ia eoil-
fM&i} ais/isla aisinvismo "'Hidulo die Cos la íiesia. del á rbol . fMfrv y nasotia?, omno laniiaiites de — M a d i i d , P,arcalo,na, San Fel iü de 
• PRIMER PREMIO 
10.514. prenviado o un l~U.U(;ii p.-.-i.-ía-. 
sabio obispo de la Maiicbos son y a Jes puieblos donde se í á ji^itacía 
f f ^ j ¿a su. .|)ira.-v'in:ia, lesli- eeilrbra tan siinipiálk'-a fiesta. J-iciUurla., 
^yez luás el ani-tir que jiro- f ' l í a s ba sido uno de los pr imeros 
nos conipilaieeniios en fe»-
EL CORRESPONSAL 
¿af^^vr.-aix-s \' a euanto se que bu eelebraiii aiiualnnenle, " s igu ién-
'3r*,*iU-TO y (''l':u':1(,i,Vl1 Pa' <'«>''' Vaidabga. R ú e n t e , iMazciver.rais, 
Cabi i iárniga, y o í r o s miniehos, pero en 
ACTO DE G R A T I T U D Cabo/j'n no se bu pousado en tal co-
0.k^slii:l- 1:1 1¡!:"':! ,;t • <-P"r qué en Cabezuii no hay fiesta' ^'alxido el nombre <lel del árlbolL, como en casi todos los pm-
jm"1. '11' nta ñés s e ñ o r blos de miesira provincia?-Si es cier-
lawaleeilia,, en la plaza, to que hay una disposictón m u y re-
pise asf e,n lo isneesívo, ciento disponiendo da ce leb rac ión de 
Uffe flias.iactos (lo g ati0, ¿cómo es que en •unesíra 
J | k . auteralia.ies piensan vi:||a 110 ^ ha II' vad.. a La p r á e l b a? 
paira deiii,os1irair al b-ui- s i va i,..,s(.a ,mh.iblos tan pequeños co-
¡ > : ' ' f ' '•"«•ni., que ,„„- (.| «i,, i , . ] , , , , : , n . ^ ü i del 
nuiH-ipI^ |M,,!,l':,,l'asl «•,u-/,n,u á rbo l , Cabezón, que «depone de mau-
,],0?:,.;;;l>le p a-rMia este uuen 1,í|¡,o;s t(,m.no6 J>ai.a ello d<?.be cel?. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O F: 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica.. 
Horas de onc» a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
Lod 'i vgat. 
SEGUNDO PREMIO 
37.381, premiadi . Ctín 65.000 pé^etais. 
—Purtuinia. 
TERCER PREMIO 
902 mi m m m rm W-J nm%b 
m ;688 3*9 687 222 031 074 031 Mt 235 
70-4 -426 500 881 951 174 I ' 
V E I N T E M I L 
011 528 928 860 933 '.1(35 703 108 - icá287 
íSñ 137 659 051 351 m l U 394 571 •••606 
432 01 i 144 100 049 575 750 834 
V E I N T I U N M I L 
178 371 314 101 373 ISO 13!) 610 2*5*406 12.847, premiado con 25.000 pesetas. l ' « 314 101 373 180 129 010 3 ^ 4 6 6 
- V a l l a d i ' l i d M a . l j i d . (ira.iiada, San. ^ 315 72S 053 383 309 '.63 513 (K)3. 
F4M le rjebr^¿ia.| 881 011 ,/'!' 973 076 425 950 064 5781^60 
PREMIADOS'"CON 2.000 PESETA? 781 030 890 000 130 106 632 380 100 111 
N i i n i f r a . : 20.501!, I!a,ieeliimi. tos Ra- 056 ' ' ' ' I '. 
n ! . 5, San Sebaot ián , l i u n : k 6 i l . Zar V E I N T I D O S M I L 
ragn,za. Má laga . Sevilla; 25.618. Ma- 038 7.52 579 331 511- 0S8 113 667 991 110 
Jai-a. Sevilla: l íane, lona; 28.513, Va- (íl!) m 348 193 663 588 338 
i lad.- l id: 10.001. Da Línea,. Bilbao, Ma- 916 204 249 524 051 349 501,873 527Í200 
\VVVW\̂ AíVVVâ avVA.VVVVVVVVV\AaA/VVV̂ ^ 
Labor cultural. 
ui«M, Biii'Ovli:.na.; 28.576. Zaragofea; 
20.944, Vadeiiieia. Máiag-a,, .Madrid, Bar-
030 298 977 1 17 592 89-1 
V E I N T I T R E S M I L 
EL CORRESPONSAL 
DE C O M I L L A S 
.:I,,V.Í- de i-d 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a 
d e l a M u j e r . 
brariai la iubién y al s e ñ o r Bolíiii le 
brirolamios la idea, esperando que ella 
tenga buena acogida. 
L A SEMANA SANTA 
( j i 'no lodos Oes años , celebra muse 
PICENLOS PESCADORES las ipnw.-siones de. .In^ws y Vi.-i-n.-s 
ímtto> «itfi'icii'íe carta, que San ¡o, babiéndeise visto muy eoiiu-u- « 
T . , . , , I .1 ^ f ^ ^ , . .reí : uaran 
i 1351.0 CAN- La, del jueves tuvo que ser redueida coufei ea ias d.-" or i . -n tar ión social tV-
a cauisa de Ja l luv ia , no pudiendo ha- BJ^ÍIJ^ organizadas por la Acción-Ca-





V E I N T I C U A T R O M I L 
968 828 693 028 396 245 169 023 761f048 
495 916 103 100 
M I L WLiii.Samtáflifjeir cer-e iOl: recorrido de otros a ñ o s . 
lio y d<- ii'.i ma- distin- De ios se.iiuig«ii'es est-uivo enearg 
mm'~: Kn i i e m i n . del ( J cuito e iiusli-uid''.sacerdote (liai 
t 1,cíU,f! ' i ' 'llí.c,lu"a'i a(: ja-Uiín Salas, qu,e umi, voz m á s supo már i t í de-Accican'Catéiiicai en Oviedo, 2£7 Ó7" oTá 
ÉOiouer «• d i i i a^ .n , . ¡i;,rClI. gaAa db «sn. o r a í o r l a . ex.ciia.ndo cahon%0 di- aquella. Cale-ha.l v cate- 8 j l m 973 ~ ' ' ' n c M , 
uplH-üu.b- de ...aluna en al numeroso audi íor jo que Ib naba el d l a , a o «le Sociología d d S-.-inináno de D0S M I L 
— gad. Habhuá ' e l ^ g i r m -1 unnv üus- J" ' ^ ^ ^ }]¡. ^ ^ ^ ¡ f ¡ ™ 
Be^ x,,, «.O, r den Bu.lino Truéba.m, con- S | ~ ^ ^ 1 ^ S c S M? 
ká» SUIDO ^iia,.ir> .1... x r - . , t , M i , o r.a. . ' . '^ S>" 403 J'1' S,,!' '18 0.9 
126 384 372 062 390 976 6'i.l 38t 610 417 
880 108 082 643 SI2 700 904 1 41 545 118 
547 580 672 679 54§ 791 
V E I N T I S E I S M I L 
724 9¡93 903 Wi 558 680 ^ 6 581 851 (531 
SO 413 4^5 336 962 OSO r,9(i 772 752 802 3.2 559 
917 799 33l 072 853 088 519 512 201 371 
-no át'R 1-.e ' —. 754 56 1 398 164 079 192 196 520 342 550 <03 O'.O lab lariódiiai (!.. 
PERCANCE A UN S O M A T E N I ^ T A tedrail v director a q u í dal Círculo de 
m pierias,, n -i ueg-mi a ,m ¡v,e.c¡J1() .do L'-cioda v suibcabo del i l u d i o s 
A 1 1 s o m a t é n , d o n Lu i s Mant i l la , fué d í a s E l cuasiliario diocesano reverendo 
TRES M I L v22 558 7'& m ?M 6.89 2:;:' 117 448 017 
858 53 i 860 944 046 oí i 3213 877 139 552 VEINTIOCHO M I L 
a tóen .anulan- su. aeuer- " Z T ^ " ' ; r ' , . f , J rn . r dr ' -mnel ' m ^ h l a ^ v r, f 1 ^ " i i a r m oneasuno rav^renao ;.„•> m ^ 9 m m - ,u 935 377 m 738 749 819 300 975 084 546 861 107 197. 
í ] ; m nu gravan,. , , .al pes- ^ L t T l í ü¡ T t S S ^ Z \ ^ L . » l ^ ! ^ . ^ . ^ $ 4 713 .132 r!7 91 i 202 dio s;:; 538 271 056 173 681 967 367 " 
£á) on esa 
que ÍÍÜ isiieii 
' p l ./:,; bas',) ' ,- V1,Vo ^ ^ ' ' « ' ^ s ¡ , la 0 la jesuritas, hura. Ja presemación da" los 4y8 o8¿ 4 ^ sxn S p q ^ ^ 6 
Intie quien, favo- Jc.sg>racM»i3 quo se le apa/reciñera qn ccniera.nciai.ites. CUATRO M I L , 
081 307 970 475'157 
\im& a to 
Gregorio 
| 
iiiimeiro de ¡ 
iiiz, yes 
a don AIVÍJ 
segundo ja 
r,i: ., I 
•emkxtori 
0 d e líos 1 
•iimio. 
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o pee ^ 
a niañ'3!13' 
os y ^ 
iros y .'rj 
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fe - > 
rero, ^ ' ' 
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«••Sainitanidcir el ún.i- T^ro os el cas., que ,1a nelbia. de asta ciún Invi ta 
030 6!í8 7S0 252 697 989 752 088 813 817 
 I  , 699 m 665^7(1 :s i u7 0 53 7 040 355.154 
La Junta djicctiva de esta As.u-ia- -,,,7 m m m %fá 559 414 330 m 903 191 788 003 083 531 748 
•• das Jas M.ñi.ra- «un- (¡7-, ](i(¡ (>;,;; g§Q ygg gjg 739 y ; j ->.),) ^^\^a^^AAAAAAAAAaaa^AA>vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Ateneo de Santander 
(• ; : . i . i l . l . , de l i '^ ' - ión '«ri casa, íd?l jcjtaitij^ (soraatie- Residencial. 
•jaquíe, aiepdo leu h is ía , con á n i m o de proceder a la 
K e i a e n t e ' |,erjnd.icial pidetieai de un registro dnimiiciliario, 
escasos initioreses el pow» Bu i.» Mannilla quiso releva r-
oaa-go. i ' s da ial servicio, roy-ándolos que le 
Histe ai^pilicnantois a l a expusieran qué era lo que buscaban 
••«rpcJ-aciiMi i.i.M.iaqial san- ' ' i i su casa y al m ie r a r s " de .-lio ma-
atfíaula iiiia(-.'„ru- ' . ( . ' r .-seiuife^u'; a la íiiiiardia crviil que, en efec-
<iiiw|iajii< ^ consejil.i,,- de su I " , allí estaba el j aba l í , y a heebo dio-
M^múiul, y pmr lo que rizos, de J«)S (ice coiii l a escopeta se 
p » t i l itiesl.iii.!i.ai() de núes- :.!:;ra,ii:i.'. la Benemériita. -El deiuiuciado 
piMdo«¡ecciioclmlento. apela .paia defenderse a su calidad de 
sefier idlireetor, un mi- subeabo del isomia.téh y a tener aide-
VVXVV\'V\â X\\aaVVA-VVVWVVVVVVVV\AÂ V\A\VVV̂  
D r . S o l í s C a g - i g a l 
VÍAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
"y sus complicaciones. ( 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media 
SAN JOSE. I I . HOTEL 
E x p o s i c i ó n - c o n c u r s o 
d e a r t i s t a s n o v e l e s . 024 013 003 313 701 107 755 007 11-9 743 588 m 905 851 033 520 7.82 809 564 121 
339 533 003 393 131 808 099 004 034 334 . / ,' ' 
,111 VA Atenleo santandenno, que t an 
SEIS M I L p.lau.si.bleineinit'O' viene iaibora.nde pod" 
de inauea.-
dc a i ü s l a s 
074 810 643 251 663 416 053 810 429 uovclies. 
S I E T E M I L Invibidais pm' r l noiaible escritor 
SIS Í?J L"!!1 7f' 732 275 077 018 201 009 I I R m l . ^ é s don*Luá« Coroim,. secreta. 
597 MI 577 070 , 01 .22 , 802 .13 1 09 847 . , , 0 „• - 5,' inc.' 'j£j&ntl 
520 711 051 353 393 770 152 050 123 948 ™ <l& l a A c c i ó n id© Artes p l i c a s 
o c i a iri 1 u piiauwifljxeiííi'eoue; cierne <im)u> 
098 852 415 246 155 161 669 082 301 315 la c u l t o Y el arte, acaba 
801 TiO 799 R-'-í SIS V i l T'O liíífi nns 
O.;! 405 396 m m m 337 m 390 OSO ' la topo^ejón-concurso 
, v no dude, c.uá.n gra- mas 1 i coa K: i a de caza. per,, contra es- «vvvwvvvvvvvwvvvvvvv^^ ,.)03 182 190 903 819 349 072 514 028 20b d'el \ teneo visitamios a ver la, nienCio-
• <r!,.--.ien de olli-eeornio tas podiarois'as razones existe l a de ba-
"K» y «. s. q, b. s. m. , J | a rnés en Uempb de veda,, aUMiquc no 
«ANTIACÜ ALONSO, deli,. nlvidarse que el j aba l í es tá enn-
3t P 0 L A C I O N E S 3 
M̂S CAMINOS V E C I N A L E S 
' 1 enern..' Icmipni ,a;l de. 
i  i 
s iderado como a.nijoal ..lañiño. A. líos 
Tribunales compele resolver ésta corf-
jilicada enestióiL 
MEJORADA 
Ivncuén i ras ie 'ya m u y ailiviada dio la 
iifeiiniH.dad que la aqu.ejalba.. eoiislde-
E s p e c t á c u l o s . 
^ S T T ' •[llil-u'[l i'l!l¡,,,il r á m b . ' a fueia de peligro. Ja esposa 
• PWJft paiblicar a su de- ()t. Illl,,st.1-Ü dis i lngnid. , amigo don Po-
' íaun «Nos 
34 .'182 424 501 
OCHO M I L 
L54 299 274 767 410 508 300 843 533 448 
012 40 1 789 318 489 649 350 807» 908 604 
TEATRO PEREDA.- C « O * * « i « | ^ § ^ « * * « ^ 
Aiiirora. Bledoiiido y \ alenano l.ei.n. NUEVE M I L 
•be , a ¡as éqfe y m. I a. p r i m e r a m m m m ^ m m m ^ 
764 311 936 803 341 133 008 040 900 oM 
a^ada Exposición!, en la que se admi-
raln aiotubiilísianas obras de eíVuiUuira, 
piiuiluira y tal la . 
Ota-o d í a nos oeu(paremos deleniibi-
ni. i.te de tan notables obráis. 
E! pñb'liee jiuede vis i tar l a Exjw^i -
< ién de once a u n a <d© íiái inaña.iia y dle ab.u.n, ((Ivs-aBl hombre» . 
A ials diez v media, osiruio del i u - ¿Yo Too KAQ nrr -nr 
o-blfr, ,.„ irn¿' ....tns „cn a - , ní a-jia n ! - i-9 o18 , 1 " 300 W (>il (K>!' ú™ <1© sirte a nueve de l a .noche, guic-.e en t u s ..utos «Su «le.*onsoilada (;-f) n.,;, 67(. ;;>o (.,)U m m 5So m 
eatG \-:iJle mee- (in). Sa.uios. ;m0d:co de l'.nc.nb-.qedo ^PPf»» - ^ m - ^ , „ . . 59Í 056 
ü • var i , - d«as, (Rotes), 'SALA NARBON 
m OOWSt»*»* .Muv'"de veras lo rd. 'bralmis. 
DE REGRESO 
DIEZ M I L -Ib y. domingu, 
Ba r rymore y Sema Owen. en 0. mué- 7|., 5̂ 0 por, 7|«T Hs 396 "•>! 859 833:Í30 
mliaa [jr̂ dlUCCb n Ora.a; iliea «MI r í e - .:;;7, -,,7, ^ o-., 5.79 865 781 878 504 1&? 
vv\a«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvv 
De una excursión artística 
ENFERMA 
BjS'ilhl 
í t u r a 
E S „:1',lflI1'l'U,'-1, Tlálbuse éhlférana die gravedad d o ñ a 
S S L eaibo lo Manurda S a ñ u d o , viuda, de Pos t Ígc | 
Ouá--"'!..' bcah- <i('' GOoil̂ PCio de o si a plaza. 
r - ' lOehabraremos su pronto y total res-
« "tableeinilento. 
EL CORRESPONSAL 
Daniels, en la. coinodia da gran éxim ftfá i->{ 052 853 790 958 105 919:368 836 
*t.mieo «Medicj.im llegab», en cinco ae- ^gj JĴQ 543 
'- - y «¡Agárralni'H», ni.uy cónúcaj en DOCE M I L 
L o s c o r o s m o n t a ñ e -
s e s d a r á n h o y u n 
c o n c i e r t o e n e l R e -
t i r o . 
958 952 513 664 335 580 705 349 210 
M A D R I D , II.—Bes co.. os i inmlañe-
>•<•.- dará.', imuñana. •domingo, un óen-
'ílidíH' 
m?h'C r igen 
I •aue.-lr. - c a m i 
| pes, alligiino do 
IP¡ e.'niJ • .'HS pu.e-
''"vlei. la, bombra-
mi'& l a Bagnrmi, 
pa - a!;.,'«•.' que 
^ iju.' eiuiire tc-
haya;!! p.resen-
ai.fiá niinguno Me ib 
«k. 
des actos. -i . 
GRAN CINEMA.—Hoy, doanLivgo,i a 055.378 414 048 í)22 155 220 535 856 954 r ^ T " ' ^ ' P 
^ s c.i.alro y m-dia . «El .n iger io de 566 (.80 . .1 R S 
la vil la MoWaiilm!, diain.r en n i a t n . TRECE M I L 
pa.ib.-. por Nieik AVlnler.—.«Salín..ueia 5-,o gQ! 706 023 151 756 058 (i5 4 905 482 
y las esp í r i tus» . c.V'ica, ep una parte 908 401 140 di7 951) 57:0 Tdli Jpg 925 100 
y «Una conquista -le m m » , cómica, :;r.(i 333 3ii7 797 171 815 294 019 648 3v.' 
.11 una x^u'rte. 920 920 783 561 Oau l io !Hii; 838 109 9rv* 
A bis si cíe y media. Donglas b'air- CATORCE M I L 
baadvs, en su úIIhi ta prndfiu-cióu «El OC0 936 3 46 117 963 
Qctn grain. .aiuboHción v cuítiué'kisnni ladrón de Bagdad.., obra nenie , , 
s • -reían baaie^.b. | l s priápaffíáivoe Dougb.s.—«Sail.monete y Jos espintlb 
lostas ii -la.-. La, .C.Mnb-l.m er^a- ' ómiea', en una parte y « l i n a con- 779 838 724 561 171 
SAN VICENTE UE LA BAR-
QUERA 
LAS FIESTAS DE LA FOLIA 
oEm, teü comciiielnto tomia rá taaitbR'U 
•pairte da bamidla muniicipal. ': 
.].(.;-. ceirr:.s síáíáih lobsequiiiados «les-
/ pués cesa maí bíhniqui&tO y por l a Tíoche. 
2o'i eil ie;i. fte.atiro de .la Princeisa, d e s p u é s 
dle «'tiro' "Concier.to, se iimípondrá!' inm 
o» «bd ro 936 310 117 962 132 194 91 1 922 439 conbata, . rehi lo de l a colonia nir.nta.-
ÜWV «ie m 842 3,9 596 249 340 633 311 067 140 ñesa,. em lia, bandei-a de l a affmpaebVn, 
lí t t tó», 308 488 248 5% 867; 540 879 000 9ul 405 0 ' 
f yf ando, p. .rque 
WáUi Imón... II g.'. 
'1- ;! -iinipo, y n,eva-
?̂'S ha e;read.o u n 
''• 'o remedia es 
aa.vv\.̂ ^^^v\.vvv^v^vv^^Aa.\vvvl,vvvvwwvvvvvvv pejUpuíla i'i.mi a. 
CINEMA 
I? CWRGO > 
.11 ,|¡ el 
hiaonibiTie va-
'"efrán que en 
inbnca lie íóo-
Relojes de ¡odas clases y formas en oro. 
piala, plaqué y niqttel. C 
AMOS W ESCALANTE'. NÚMERO 4 
3 0 $ 
< se (•¡-•••echa 
es tá acaba n-





. W l í a qiide.ll On 
^ abr i r putRo 
^wtiiv 
^ t i e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS ' 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del ¡ 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Bás, 5.—Teléfono 1-75. 
¿mmmmmmmmmmmm 
DIECISEIS M I L 
INFANTIL.—Secesonm a 188 260 131 708 759 ',59 533 070, 970 879 
m, dia v si..!e v media. 113 (»:'() 310 074 979 103 331 592 250 041 ^ ^ ^ . ^ ^ 
. , ,1 . : . ir-'eaa dlcil fu tgo» y «Varaos a ON. o9.. . . . I [A)b ..-'.! 04u ¿On 2.d lo3 • 
les (amarais... 333 587 022 054 
e m p - ' / m á n b.s - p i - D I E C I S I E T E M I L 1 
sodios. «Bos ojos de S a t a n á s » , por Beji 518 738 479 073 075 199 566 759 558 124 
Wilson y Hada (ierbar. 984 878 5r2 178 393 ñ20 375 7̂ 5 95! 182 
004 051 888 359 483 333 237 -.112.262 518 
790 630 098 sv,. 311 011 228 290 077 118 • 
373 lid 870 9N5 079 OOl esa ^ ^ 
DIECIOCHO M I L 
Director de ía Gota de Leche 959 752 888 343 390 012 110 Ü6 003 594 ' 
Médico especialista en enfermedades de 4̂5 883 M 014 94S 915 049 190 S06 118 
517 595 919 018 658 552 184 309 613 393 
í 
V \ \ \ V\ VV\ V V\ XA \ •> \ \ vv \ \ \ vv\ \ \ \ v\ wvw.w. \ \\\v 
ATARAZANAS, 10.—TELÉFONO, 6-56 
V I N O e q f í E R W l 
Una copa del m:fsm0 es el com po.| ' 
f o e n t e d e n n a b ^ a Comida. 
J o a q u í n S a n t i u s t e I P a b l 0 P e r e d a E l o r d i ^ 
la infancia, 
rnnsidlorio de n iño? de pecho. ^ 
Burgos, 7 (de 11 a 1),—Teléfono 4-92, 
820 700 357 -37 7 357 - • ** 
D I E C I N U E V E M I L 
305 507 309 040 043 057 834 040 011 800 
D r , V ^ e g a f r á p a g á 
MEI}lCO ESPECIALISTA -
Enferme¿[aaes de la p¡el y secretas. 
R/ENDEZ NÜÑEZ, 7, 2.0 
I 
EC P U E I L O u m m 12 DÉ ' • r.\,-í.- — ' ~ - - - - - - - . . . . . . . , ¿ UE A B & 11 
«vvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvv^^ Bg 
EL AJRTE CINEMATOGRAFIO 
B E T T Y COMPSON, l a bella, y.giGinti:l actriz ido Oas memieoms ci-
'ilairJatolg-ráfijpialB, en (rjue 'La ^leig-arnoia y eil dosemifad^ son el pridioLpal 
aitiraativo. 
Su itítiuHo ios: ((A «¡legas par l a nieve»., 
Duiranite ilia i&emiania se e s t r en ja rán 
otrais vaJliosísim/as pnodiUicdijoniets, en-
itre l'ais quie meoordamias «Bl imlom-a-
doi)), por di íairrtóiso «coiw-iboiy» Toan 
M i x , oomieidliia en taeás laotos. « L a his-
itoriai dle u n dodlar», en o d i o aotos, potr 
ell mmotaiidO' y isimpó-tóco Toan Moaré , 
y «Pagajeaia i&in Mllete», m ctiineo pair-
tes, de l a faanosisama ajotriz aJeinajia 
Osa! OswiaJdia. 
Todo' ihiüiCe eapeu-eir que i a tempora-
da de PniniiaveiTia, que hoy ise dinaugu-
ira, iseia 4iani Ixrillianite corno la . campa-
fia de ínvliGirno en, da eioquetona «bom-
1/onemj). 
S I L U E T A S B R E V E S 
L E A T R I C E J O Y 
( C O N T I N U A C I O N ) 
Poro este canilinaito ternuiinó y Lea-
tñcc Joy no volveirá a veg€ft.aii' como 
«extoa» en los estudios neoyorklnos, 
deoiidiiemdloi iilr ta pn-oibar au.ente en Ho-
l l ywood , e l gran, centro de l a produc-
ciióiij lamleiiiiicanai. 
E n 1918 se .inisítajló e n Caliiifotmia, no 
tairldamida m dlairse cuenta de que allí 
ano o ra m á s fáciill trajbajian" que en 
Nauevia York , .caireciieimdo lademás del 
rócumso di© alcit;uar como modelo de 
pimitoffes y ifat-ógr-afos. 
lEsto flia loibMigió a 'aceptar un papel 
die pocia imt>aiitainiaia ien ila Fox, en 
aun ílikn 'die WiiBliiam Farmum, t i t u l a -
do « T h e M a n Hunitetr», pasando a con-
t i n u a c i ó n a los estudiias Brun tou p^-
r a ^aotuiar en ((A Dallar Bid» , •can Jack 
Wtarran, Keiili%ain y tLaiis Wi'JliSQn. 
OEn 1921 Ijeatriee Joy fué Ja cam-
pañen'a de Ber th LyiteJl, e n «The iR-v. 
oí W a y » y en (cSoaneone i n Ihe Hou-
se». Poco deSipuiás/ Goddwyai l a contina-
tó pama u n a eeirie de fiknis, entre ilos 
que figuran, «¡PA viejo auidoi», (iba car-
t a fa ta l» y «The N i g h t Rose», con Lon 
Chaney. E n 1922, Ma.rshiall Nei lan da. 
ia Leiartaúce. Joy u n pjipeüi idie transifor-
macfioneis, en (cMiniine», con el que 
quieid'ó fliainzada diefliniitlvamemite. 
Poco d e s p u é s « P a r a m o u n t » ee apo-
dei^a d'e Eeata-ice Joy para u n cantua-
to die ikurga dluracdión, util'ii&ándala Ce-
c i l B . die Millle pa ra su p r o d u c c i ó n 
<oEÍl (rodeo», «Las diez Manda mientas)) 
y m á s tarde para « L a r equ i s i t o r i a» . 
Por Jai mód ica cai i t iT^" 
•sel a,, que tiene a-six-ctr, ^ te 
d'e pago y limosna, ^ ^ esi» 
func ión que a fe ^ J ^ i \j\ 
iluuues, 13 de -abril J J 
arreglo all prograaua I J ^ M 
Pr imero . -S in fon ía , "^^te; 
.Segunldo.—^(Ea leñafu 
d o ^ r niñas. ^ i n j 
Tercero.—<cCoro de m^, 
1Ouarto.-í«Ansá o r a t ! ^ ^ 
na», en l a q u » . & gn 
ñoríi taa P/31a,r I^hiaro rL^'61 
Couaueíló Mons, C ia r á* 11(1 N 
ves I r ú n , Concha 
Gallón, Angeles R i v S o ^ 
E l l a d r ó n d e B a g d a 
es L A P E L Í C U L A de M A S F A S T U O S A presen^ 
D o u g l a s F a i r b a n k s , 
s u i n t é r p r e t e , E L A C T O R M Á S I N S U P E U h l 
d e l « e c r a n » , y el 
G R A N C I N E M 
E L M Á S E L E G A N T E C O L I S E O , donde hoy esexh¡ 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Quinto.—Como fin <ie 
Conouirsanite lagraciado en nuestro ré, u n a simpáticai señorita i 
Mías su carrera cineona/togralica no ^ . ^ u , ^ flia iserie B : Francisco No necesita amaílados J 
i b a (todo- lio r á p n d a quie edla deseaba y Maintaniez, qniien puede pasar .par 'las función, para estimular lu 1 
se v ió en l a pnecaisión de aiceptair un o f l ^ ju )^ ^ lAdmimiüatiración de eMe <M t i i ihl i^o v .Koatn .. . 
mivvn Icoiiit.rarto ien i a Troupe Blay- (p0I.i,(>(]jií.(> & recoger 
Birtíasale, de San Ddiego, con la cual llJfirrtieinlecc ^ ora 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
retaQil&ó pnlál idocenaj dle oibras como 
pn'iniitira mahriz. 
Durante isni esitiairicia en San Diego, 
en 1920 r e c i b i ó aviso de su agente en 
Loe Aii\2,ielli('is aniunieiiáo^doQiai qiué Gcor-
DE SER inispiinaron en siu t i endo , y cuyos re- Lóame Tucker, el ireaMzadar!, que acá- ¿ ¿ íjtta lavdsarñois n o íe s e r í a entrega-
•traitos BÓteradia cíintempls-ur'ein las ga- ba di? icono^iríla en «El miilagro.), l a ^ ^ ^ . a hoy, po r causas que deja-
ettl pase que le anuncio del programa 
pfintienecc pama efl. t i r a n Cinema. itrauscrito y del qué nos coi 
Asimisonoi, y como thubianos de ma- sie,,^ reailizado con aate y 
aiiif-stuiir ell paisíuda sábadci , tenémios wvvwvvwvwvwwwuww^ 
n i u ijiridais oficinas «a dlisposición d» • ^ . , 
oaniciuii^ántc L u i s S. I taápagia el pa^ J y l l S C C l á f i e a Clflí 
ee pana lia Salla Nau'boh, a quien en , n 
t e g r a f i c a . LA DESGRACIA 
AGRACIADA 
N i t a Nialldii, día . japon/esntia «Sal ly í e r i a s «lio los- miuseda, m> p o s e í a n u n a soniciitaiba, parai comhaulla, •uno de ios m m .expuieatas. 
I jung», ide (lia ex t raord ina j i a prixluc- hermoisura ovafl y . lain embargo, te- ' I W ^ 1 ^ W 'K'U| nmevai obra «Lad ies 'Al irecogier lias premios « s impres-
c ión «Las Diez Mandamientos») , con- nfl'an u n supremo emeanto. amist Ulive)). oindiblei priesentiar Jia martniz corros-
fiesa que debe en idesgracia a. su heT^ «Qnisíiera siuben—afiaide Mioman- IE|?itai )m)PM0cd|¿>|n, n^rea wahneinte p^ndiiáotei a l ' 'cup^xi. .ieÁ^apo>. 
masura, a esa lliei-inosuina m i t a d ja- dro—quio Imlyitm-wi iinspiinaido en M*>- J,u p''1*" dx-Wiisivw -m \Ui car rera jae ^ o ^ A ^ A A - v ^ o ^ A a ^ ^ A A ^ ^ w w ispairt 
panesa y mIMiad píinisána, como una g ra fáa Ja Foamarma o Heleno F « r ü - L â-lHUce Joy. L o mal ino que «'^l 
fleo--de Icito que orectóra. en los j a r d i - m m t , SíinuaiuetiliíV o (to Pampaaoui-, Jagroo) (haibio, idlado a; conocer a Tho-
i m dle .Luxemburgo... Saskiia, o l a ginuiesa Gioocanida»... lnm Meigliani a Betty .Coinpsan y_a. 
Nirta NaOdi, í a .nuujea- m á s hermosa «Ell munido, pues,—Aenmima dicion- ^ Oianley, «Tjaidiiies^ nnust ilivc)) 
/VVVVVWVVVVVV\AAVV\AAVVVVVVVV\V\AAVAVVVVVVVVV 
Crónica de Madrid. 
;«EI 
^AAAAVVVVVVVVVVWAAAAWVWVVVVVVVVV^'XAAAVVVVV 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i c o s , 
SERIE B 
del ciinemiatóiíraifo, ¡se \ie pinecisada a do—perteiniece ia ¡Lals lencantadaralsi, y dierecho a llia vn/dla.)), íuié p a r a I^eat-race 
8J)a(ndlonnr e! (cestndiiO)) parque los .di- s i todas ilias feas n o ison oucainLado- J/oy ^ comienzo de u n a serie fie con-
lectores l a t ienen miedo.... ¡Piula- t ías ( la» hay reateinitie horrorosas), " ^ o ® ^ m eflevaran a l rango de 
bra!... U n a muj.eir (helmuasa siempre puede decliírse que, ©alvo digerí is imas «cstreaia». 
e.s tenuibilje; pero üa ibeilleza de N i t a cxcepcion'e®, todas lals e a i o a n t a d ó r a s 
Naldii, leíais belleza que .irradiia de sus fueron feais». 
ojias 'oibf'iiciuK N, negtrtos' y peinetrantes, ¿iBstiattnlos1,; ttiectorais?... 
tiiene a í g o lijó ere miister.ioso inf lujo D U E N D E C I L L O 
{•erveinso que nadie h a podido definir » • • 
y que vela aas ouencas vac ías , mu- A pnmtir de ayiCir, S á b a d o de Glor ia , 
das e rinquietanites de ía® estatuías Ja arrfefcncráiioa Saka Nairbcm aeainu-
que, la l a entraldia de milsteiriiasaíí c.rip- dó su c a m p a ñ a de ciiinernaitografía ar-
tas, parecen lirttforrogar cioniítanitemen- tíistiica,, 'baijo los auspicios de Waúlace 
te a dio desconioiaido... Be id , el matogirado actor favorito del 
L a beflleosa ide Ola Naldli ¡lleva consigo p ú b i c o feuie-nino, y Bebé Daniels, -la 
l o que los frainioeses l laman « je t ta tu- oMqui l la de 3r^ ojos inquietos, t ravie-
tre»; dio que las aiudailueesi denominan sos y juguetones, 
«malla e o m b m » y lo1 que nosotros que, E l púb l i co l lenó to t l j lménte l a am-
L a p r o d u c c i ó n 
c i o n a l . 
n a -
Componer con las Qetras que ante-
ceden el s e u d ó n i m o de u n no tab i l í s i -
m o a'ctor c inematagráf lcQ, que fre-
ouentemente aparece eai lia panta l la 
deil «Gran C i n e m a » . 
L a F i r s t NatiionaJ va a m 
segnj;nxlo filian deJ gémuo de 
da üeeapairvciido». , 
'El asunto itenwM for basej 
aparecndlo coaiti:inenl« dis 
Este film se hará en ksj 
(ie Nueva York y en te Aa 
E n érala produucctón 83 v,^ 
lamente moaist.nias préliásiéii 
gigantes y otros ̂ cdlosailieis ej-̂  
Jja- pr imera prodlucoum 
Pan^a impresionar «Ei n i ñ o de aas c-rüfith pama áa Famous ?M 
m o n j a s » sal ieran p a r a Sevilla, con (paramount) eeaá. «bis] 
objeto de tomair l a Semana Santa, el ¿aitán», basada m k mová 
conocido c in i e r aa t ag rañs t a Armando v-ie Qapém. 
Pou, como oneradlai-, ¡bajo i a direc- Adcüiphle Zoik«r ha didio 
c i ó n dle WaHken, productor de l a film ^ más V 
cinta. perpraducciionee de la mai 
* * • •' . moun t y en Ola. qoe jyiefisa ii 
Can (inmenso éx i to ha. sido pasada fuerte suma, 
esta semana «Los Obices de l a escue- jr^ta. noitdcia deil. díinero i» 
lia», gnaciosísáimo film que ti'ene por tirañair' ia nadie, pu«; flatí1' 
iliniinicipíill jimtiédipitete ia|l nalabiTiísirno Criffitih hace Has c^s bien 
«Pi tau to» (Pedro Blvi iro) , que «rodó)) r i tas 
'La casa de l a Troya.». 
L a curiosidad e i n t e r é s con que se 
a D í a s gracias, no tenemos nada de pl-ia Sa'la, con lo que queda sentado, AAAVVVWVVVWVVWVVVVVVVVVVVVXAAAÂ  esperaba s u estreno, aüain/zó el éxito 
tradiucimois l ibiemente una vez m á s , el favor que eü «respe-




Despuiés de Da «filmacdión)) de <(Los 
Diez Mandamiienitos)), en cuya segrun-
da jornadia tomió painte 'muy aictiva 
N i t a Naildl';, Ceciill B. die M l l l e , el aid-
mii'alhle director dle « P a r a m o u n t Pac-
t u r e s » , t uvo mn pleito' con l a famosa 
Oasa p rod íuc to ra íatmfeWiioíUB î; pleito 
que t e n n i n ó con da irupttnira dfe sus re-
í ac tonos ccmiercdjaíles con aquella, co-
noailda entidaidL 
'De .Mille pirodiuce 
Con las le tras de la precedente tar-
alhara' por su jeta, formiar ed ncimbre y apellido de 
tn^ánita y , .náitiuiralmente, su salí ida de ulna conocida ia<Jta-iz c i n e m a t o g r á f i c a 
3a «PairamcíUint» es unía, desgracia... alemana, 
paira líos aiccicniistaB día lia lEmpre^a. IWVl̂ AAA/WWWWVWWVWVW^ VX'VVW* XA ̂ A/X A \ W\ 
Pues he aqui , i l ec la ra 'pa ic ien t í s ima , taible)) diepen&a a l a ' S i m p á t i c a «bom-
qrue ios lamericataios laitmibuiyen este boneraj). 
conflicto len lia marcha del «la.rte m u - Hoy, díomiingo, se estirenairá en el 
do» ial maleficio ide la. popular N i t a favoireicidio (dniemia una, sensacional 
Naildi, que Jo uni'ico mstfáb que ha he- coanediia idiwnál i ica en cimee actos, 
dho len leste ptoano mundo, h a siido cüasificaida entre lias mejoires produc-
imterpretair papeiles de «perversaS)) y ciones de lia tempiaraida., e Interpreta-
de japonei-atais. ¡Mire nsted per dóm- S i po r Lyone l Barrymores, he imano 
de h a venddlo a caerle Ha ((China»!... 
Yo, desde estas ocfliuminas, me de-
c laro deifemsoir de Nita. Naldii y me r í o 
«a manidíbuila; batiente de los supeiis-
tiaiiasas ameiricamos. E l qme Nida sea 
u n a Kdhechncera» en toda Ha extensiión 
de ila pailabra,, ;no es miotiivo pa ra e¡Mr 
h u i r l a ese miisterioso podler de los «fa-
kires)) o de dos « y o k h a m a s » , domado-
res de viboiras... 
lEn ñni, flo cierto es qulo l a famosia' 
actiriz no encuentira t raba jo ien n in -
grún «estudio)), lio que consti tuye feu 
constante idieseisperatoión, yia que N i t a 
Nafldi es u n a ífervieinttfé einiíiiniorad.a. de 
«u arte; peiro y a (lo he dicho: precisa-
mente par ser isoberanameinte hermo-
sa n o Oa «quiereo) niaidie... 
¡Lai^Bru^v-éiie tenlía raizón: <(Salami&n-
•tíf ama mRijver fea—afirmaba—puede 
.nacerse amiar • liociamente. La. hermo-
sa auele despertiHir en eil corazón hn-
mano una. p a s i ó n e g o í s t a y , por con-
sigiuiiente, breve. ILUai fea, ipar el con-
itiralrio, .lreailiiiz.ai ell siAprpiino idieseo de 
itodla mujer : hialeerse arniiar con .un ca-, 
n i ñ o .fieil y verdadljiiv»). T 
Y Francis de Mliomajinidre, un filó-
sofo finanoés c o n t e m p o r á nen, liace no-
t a r que las mujeres que .íloginaron ha-
ceaBe oéilebres por dos i amares que 
dle Jhon, y l a be l l í s ima Owen Moore. 
H O Y , D O M I N G O 
Barrymore y Seena Owen 
en la magnifica producción 
dramática, en cinco actos, s i i 
lEXITO INMENSO! 
»• • 
He a q u í el ímiteresante "¡j 
(«Don X)>, l a nujeva, pro*r 
Daug4as Flarirbaiiito. Con í* 
l a ^n t i a i l l a «etuiairám 
l a dle Landi, Domai'd. m 
OíVA^AAA/WVWWWVXVVVVVVVV^AAíVViaA V ^ V V V W ^ ^ A ^ A a ^ V X A ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* VVA^AA/VAAAA.V^aA/VVV\VVVVVVaVVVVVVVVV\VVVVV^ 
qiie, naturalmteinte, l o es p a n i l a 
ArtllántMIa, manufactura quie h a edi-
tado l a p e l í c n l a en c u e s t i ó n 
Nuestro querido* amigo y paisano S S ^ n S E l 
Pepe Buscih, uno de los i n i c i a d ó r e s de ^ f U j ; p V i r ^ . r d - F ^ 
nuestra pe l ícn la nacional, ha dejado T (Wm-íidos dfe ""Don Xl 
tíe bertlenaar ;a F^'Jm Bspaiícfl'a, ien ^ ba^ iáa m0¿é<s * 
dbndfe actualmente prestaba' su con- 0O Cwait ieii notoblo ipintorK 
curso coano idiirector a r t í s t i co . ÂÂ Â AAWAAÔ MAAAAWVVŴ  
'VW'VWVW\AAÂ V'V\|'VA\AA\\'V'\'\\A\\A \V\\'V\aA.\'V'W\A/ I 
C i n e m a I n f a n t i l 
Con el p r o p ó s i t o de reforzar los i n - ^ 
grlasos con diestiuo a, l a proyectada MALVALOCA.—Como a ^ 
con&truicción de uai grupo escolar be- j^cítií, icannipjüi'é. 
néfico, fu tura aiapiración del Cinema pregunta-día, O a r n ^ . ' 
In fan t i l construido en l a calle de Bo- el lafio lí)05; Por ^ ^ . - i V 
aiifaz, se prepara una bonita velada rttene? (Si ustsd w ^ ' Q 
en eü, 'Salón-teatro del mencionado edi- problema, vea (*e.''1r ;̂av 
ficio, que. s e r á , indnd'ablemente del d i en l a ocasión m { a ^ 
agrado de cuantos sepan apreciar las es IscíUtera ,̂ câ ,''OT1n1K<wí «a i 
bellezas de l a escena. v l a ú l t i m a P^ ,uT: Í , , ,n m 
taldo para l a m a n u f ^ g 
ñ o l a , bajo cuyos ^ ; ; : ; : .¡ 
l a actuattildad, ^ . S ^ J 
con-egidcir... Su d ' j f ^ 
fe.-nda casa, f f l e , ^ «x&r 
Madrid, ^ ¿ ¡ k 93, en 
tisfaicoiión... e f ^ ^ i t o , 
dora v simpática 
compnacdida. 
UtIA MORENA ; 
U n a iinPlnuiaoion _ va 
des, y «s . ^ t f mSa ^ 3 
bücadD.en ^ J ^ L a , m 
Iñas de GiiorHa ; " ^ | j 
clonada con este k 
ve(nii)u « W l d a i f t S i M | ^ 
formal: Para " « f 1 
do de Corneos rS<) 0 
nos que rtV'^J 
panidlao) con ^ g« 
se meireicen y 
(ja" 
líien,Wül 
(cMamcha; q/ue Hmpáam y «La. casa, die lia Troya.» son dos alardes del arte cinennatagráifico nacidos' «U ca-
l o r de ila liinijpiligencia de un monl«.fiié.&—.Pepe Bncíiis—.• « R o s a r i o l a Cortijeira» s e r á lia cossagraición de este 
admiirado ipafibattiio que Oioy dir ige «Fiiiim lEspariiolaj). lEn esais pniuebas aparece Pepe Buclhs d i r ig iendo Sus 
huestes hajcia efl camino ddl t r i u n f o . ¡Todo sea por l a Mointaña! 
lesta/nmie.. en Ja 
han he^ho, ' P 0 1 ^ ^ 
r r i r qu,- J - ^ ;, ;.,] ^ 
iedes, s.i bien f ^ ^ b ^ y 
mera vez t a m p o ^ ^ d¿ 
sentirlo. S^f*í l \o ' .* 
pero ¡nunica de «nw 
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v̂VVvVV\vvvv\vv\ v\ vwvwx WWWAAAA-WVW WWVWWVWVWA/ /VVUA\V\AAM/V\AA\\̂ AA\VVV\\\VVVVVV\/̂ ^ 
¡(. ,liii;M<e a, Fainoius Playera qu£ esu rnaaiim^a onLgiji'alísLma de Ira- T 7" J"~\ /% f j 7 ¥ " T T C A 
ŝ 1,1 CoiTpí"11^'11' l - ^ ' l Vlilll'e Stireet, bajar to raouesr'dian todos los amantes \ t i ) r \ f ' i I , I \ T I \ f k l r \ 
Kivwood (Clalliifoirnliia), y a «él», Ro-dai one, como también quedará m la JL J L ^ ^ ' V ^ » V _ V -¿ JL 
Í ^ L . CoiLe #tiuxllk>s, NelLroi&e A véame memoniia d© todos Jos que haji asivti-
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o 
y r a c i o n a l d e 
L A H t R N I A 
^ ' ¿ . ^ r e s a . 
^ viaje de novios. 
y i a e M u r r a y , e n P a -
r í s . 
It^fJ^ver Street, Hollywood (Cal.) do a ver «Bl Qadrón da Bagdad» su. fe- CATEDRAL.—-Masas irezakias a las cateque&is m seociomes, explicación 
^ARBALLINO.—lAvertg-uaré wantoj,,-,.^ desseavoMm-a y «u natnraili-diad. «efe y media, mete, siiete y media, de iim. pp^to docit.niinal y can/ticos. 
íoiere po&Mz ncspeicto al partKu- La ^ s o n t a a i i á n de «El ladrón de «dhia, dlooe y dloce y nnodliia; a las nue- Tedias ilas -tuurdes, a la» se ire-
R pero, créame, es dificjlusi-mo por Bagdaid» es de uiia. míoaesa v unía swh- v« y luediha. ¡;I juisa ooawttnit.uial ^>lem- 7.aaé él sasiito m^mX>. p o r OÍ m é t o d o C. A . B O E R i 
gVautto qiw motiva tLa omsis ac- ^ d a ^ f í ánuaiitadas. Por algo ee lia P^SMna, que iftontóflcainá nuestro ex- I f l daibonaibles se ectohrara la r I 
^ í Onainklio i'-oc-"l>a. uulgun informe, le Dr€lie(,1(dlido wftokw pn .lo wollidiad to- ctilemitiaimo y meveiranidisiimo prelado, nanita musa a llials ocho y media. , método del señor L. A 
( ¿ i T ' S u rta-amteiián corre d . - dnl T e f e S S defl ^ t o a n d o m «dial «tt miuy Í i i U % se Se rapanten val«s d!e asistencia en BOER, eil reputado « ^ e a a l i s t a her-
^ n í W » * i P a ^ ^ i é - n ^ ^ r m t ámt í r a t t e n ^ Femniaindo Gaifríelhani, ma- Jiajs n ^ m , ^ c m M :y m x m \ . m a wario de Par í s es el único que pro-
tf dttfte esa. í a ¿ f l ^ S d T o F m r ^ L r í m SWatmail de esta saiatu ¡Iglesia Catedral, iús nmos Ansca-iptos en ,1a misma. cura sin molestia. ninguna aun ha-. 
RESPONDEDOR tos^fastuo.^idiatí. La E m p i c a ded Gran y ^ ñimí tleinjd|rá (k « (la bendiilCltóni SAN MIGUEL.—M<isais a las seis y ciendo log niiás pesados-* trabajos, un 
www-vwwwwwvwvvvvvvvvvvvvv t-iruerna poainra en na pamtaiia noy m p ^ ^ l medfta, ocho y diiez; o-ita. uillinia sera a lmo inmediato, la reducción abso-
la función, de Im eliete y media, la por ¿a a ^ cxm¡kv. cuairta oáinitádá. luta y la desaparición definitiva da 
pr-nneira jorntwla de esita. soberbia pro- ^ sant0 a-osario. P«r ila toadle, a Jais tíos y media, las hernias por antiguas, rebeldes y 
duicoión, y mañana , lunes, proyecta- SANTISIMO CRISTO Misas a ias oatequeiste pa.na tos niños, y a .las seas veluminosas que sean. 
rá Ha ¡segunda y úlitima. síietie,, siete y medfia, ocho, ocho y me- y nuedlia, fumidóni iraligiosa', com Rosa- No hay hernia que resista a la ac-
wMMMMMMMMMy^^ diez y oaiiae; la panroquia,!, a las rio, p t ó l e a sobre (La lestlivíidiaidi del ción de los incomparables aparatos 
ocho y mediia, con pflátiiicfa; a las diiez, d í a y beiwlición con ed iSantásimo Sa- c. A. BOER, cuyas cualidad?e curati-P r o m u l g a c i ó n de una ley. miisa y ccinifleirenciia pa,ra adiuiltos. cinannetnito y (oámtiilcos. vas son altamente reconocidas. 
.^han día comnniicaraicHS <iue la iré- C ' n n t m l / » c n a m l a ñ n Q Par'la t.aii-dh\ a lias, 'tmeisi, ojutiequiesis BUEN CONSEJO.—MNus a Ims seis Médicos emlnenlas los usan y loa 
'*cZn(bí .airl.i^ta aino-iiiciain.a May Mu- v ^ v i t c » í l e o J J V L I l U * 
n ^ ^ c r ó el dkn priuniero .dell carrien-
r^V ^ ^ Paniís, piiaoedlemte de Cher-
16 ,0 donde acababa 'de diesembar-
" e s t r e l l a s " . 
Desde hace algún rttopo se viene l l j 1 Sanilsiino con iexppí?diaión .de Su estación. 
9 
wwuamwBaatt̂ uaM 
,.o YorK, «^J" tuiaiai furaioaiio oe ios niños, en vi.mua 
creaciones, qufe se ^ d(p lla 0Uiri)1 n¡0 .po^án actuao- como ^ 
íincawtadbirta.. y «La viuda alegre... liU5torles c,;inemíaitog,ráficas ilos menJares ^ lDle8'0,. Ruaanaycir, 7, teroero de-M r t * &u , c l s i f ™ ,en 1 iT • », ^« dliiecioclho años. 
Tiric<po<nie fllimianl ipiriodulcciófrii ful- p.d[reoe mr ^ ^ pp^ed^ dle Jiey . ^a J,unta ^rroquiijail se cefliebraira a 
gana. 
C á n d i d o S a d o r n i l 
G ó m e z . 
tiene grandes iprobabiilndades de seir Jais-once de Illa manania -en el Conven-
a probado .en .lias próximas sasionoa J0' Ruannenor. Se supíaca la asis-
dol .CongTeso. it.eniciiia 
De setr esto así se les d a r á un golpe CONSOLACION.—Miisais a las siete, 
de miucfiitie >a. líos Jaickíe Coogian, Baby siete y mediia y ocboi; 1a Has ocho y 
Peggy y a ouiantos sueñan con emui- mieidia, misa soDlemine, con miinistros; 
lar illa gloiriia .de estos idiiminutos ar- a lias idiez, misa de cateq-ueifiiis para 
tistas. ñaños, y a las ooce', miifa con expli-
f 1 día 6 del corriiente mies falleció %VWAVIA/VAA>VVVV-*VVVVVVVVVVVVVVVV̂^ oaiciiión doctirñinaii para aiduilitias. 
-.z^,,- „ „_,wi¿,- Par lia tia/rdis, a Oas eriette, santo ;ro-
<Qmen prueba, repite*. &ml0 y ^cim*. eepiótuaii. I 
r r -n 1 -r Nidta.—El pa^óximo viernes dle Pas-
1 l i t a C í e l a r Q U e S e ^ai' diiisrtawun^á 'la Comunión Pas-
• j , 1 u n í » ca&líX ia Qioo \eniiféranos amipasibiftiitados 
C l e C l l C a a i f i l m . d© Oiacerlo an íia igüesia. Se moga 
rtHstiaiiiianienle .cu e'^a ciudad nues-
ineniido .amigo y collabcir'adar en 
IÉ, Página aimeanaitogrófica Candidio 
¿«ioriiil Cómlez. 
ĵ -a iSadoiniill un muicthacho de ca-
rácter simip&tico, coTifiaciio y laborio-
S *n i'staiemo. Nu-estiOs .Leatore'; 
paira líos niños dle. Oa pamnoquiia; a las y mjedna, siete y niodüa, o-cliO' y mueve propagan porque los creen imprescin-
sfeite, dará principio! lia. función: men- y media. dibles para todos los herniados que 
suiad de señoras ded Ailumibrado y Ve- Por Ja -tarde, a das siete, Rosarlo y desean evitar las funestas consecuen-
cias de un abandono prolongado. 
POSITIVOS iE INMEDIATOS son 
los resultados '•Heñidos* con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo prueban 
las numerosias cartas ya publicadaJs 
de las personas que, 5 agradecidas, 
i?nalteoen los .efectos lienéficos y cura-
tivos del método C. A. ROER. 
11 de septiembre de lí)2i. 
Sr. D. C. A. BOER, fíaroelona. 
¡Muy fileñor unió: Ha'biiondo llevadd 
io® aparatos del mlétod^ C A. BOIÍR 
dissde «i día 19 de febreró del corrien-
te añb y eniconirá.iüiloine curado <l0 
mi hernia ©scrotaJ jd'csbórdlada en esta 
fiecha, . sin sufrir jCaoflieStia ailguna n i 
i.iifiorru.pcióni en (mi iJral>ajo ruido d© 
labrador, de doy jas njás expresivas 
gracias y le aaiilorizn para quie se sir-
va d'e esta carta de testimonio y ha-
ga de edla ed uso quie lé convenga. 
De usted atento y s. s.—-Pascual Na-
H A L T Á R I M Á 
AUMENTO AUTODIQEST1VO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DSUCAOOS 





vLAeoRAToRjos-liALOfiSO • RHHQSAI; 
m m m m m 
i-es se-co m <'Xitiiieimo. -
,,-iin nte recordarán IIOÍ amenes ra- La gen t u danzarina espanioia, que guin enfermo avisen- con tiempo en Ja 
lilTaue a todos hiiizo piaisiar con sus últiianamenitc ha apai^eaido como figu- saoristn'a. 
!(,Tr-ii.liles crónicas cimematográficas, r a prineipail en la obra «La medaJla SAN FRANCISCO. -I '•• seis y rne-
Smpiie ámrürcgiuaidias de una simpa- del torero», c 
Ha. Alie itrani5ipa(',einital>a ila wpúntanai- s¡ 
itorí rfie LIU pluimia., háibrllimente arras- n 
todos ios que tengan «n m casa a.i- Sociedad anónima del Hierro M a l «ce- S ^ £ S i Í S , , a c ' t e . S S c > ' a 
r i de Santander. 
Con erreglo a l lartíeuilo 37 de sus 
Salivatierrai- de Eacua (Zaragoza). 
• • « 
Castiello efe Jaba, 31 enero 
.Sr. D. C. A. BOER. 
aül'iáie i-iu pl  
ÍI . sobre las cuar-tillas. tamie caisa. laméncw.nia,, para interpre- „ 
/vi, <ni¡ no.lab!ie oolaibcinción, .reíor- tair como estriega •u.nia sanie de peíicu- Por .lia iterdle, a Oía,? Itiras, caitequesis 30 dleíli corrilenrtc, a 3as cuatro de la con JOS a(para,ios C. A. BOER, me 
l & S ^ b l l e m ^ t e el" anterés d é l a s . para ndfios; a tos siete, .rosario do ia.ride. hallo ^ t e ^ M t l e curado. Aunqua 
«»Í P-Urfína ciinie.ma/towráfii-a en Üos lEsitos san ÚOR ániform-es que hemo& panitancia de la V. O. T. de San Rana aisastnr a esta Junta as nace- tengo dniunenta y ociho años, puedo 
die «u piLblicack'>n durante recibido y esperamos con dntarés nos Prancisico. sarto poseer, por lo menos, diez ac- hacer todos ios trabajos muy pesados 
SErtáiembo ÍCulaiado. iWjimian^nl)» sean confirmados. ANUNCIACION.—Misáis desde las «¡«mas, y los señares acciomistas po- de mi .aficio. 
^l^ríraba en otro coliega local, la /v.*vvvvvvvvvvvv*v»/vv^vv^^ siete luafsta Jtas ocho y media; a Jas 'd,t,án roootger hasta' eil .día 28, en las Disponga n^ed. de este s. s. q. b. sid 
mZío inexoríiible Iruncó su vida en rrn nr,l0rrln n,ueve, Oa misa painrr^uial, con expi:- oficinas, (paseo .de Penedla, 32), las malnfo.—I.mtoli«fc> PuJrteez.-r^síaeUla ida 
S m fluventiu] aj-r-astra.ndo consigo ULUKIUU. coiflwm ided iSainitoi lEvangeiliio; a conti- papeletas dle entrada, .previo depósito Jaca (Bulesca). 
K . ™ , ^ óue mi dáa fijaran r> J i r 1 ^» nuación, ciarteqiiiesds para niños: a las de (loa m u f l ^ HERNIADOS: Si queréis evitar las 
• 1 'J R o d o l j O V a l e n t i n o e S é m y mee. J v ^ l : ^ a las on- Santamder, 11 de abril 1925.^E1 molestias y Puníais conseouienciás da 
R ^ i m m a l -lertor -una oración por - . j a r T ' ce. misa isoilejmne. p.resideffiite dteil Consejo dle -Gobierno y -s HERN'IAS, visitod al señor C. A. 
S S ^ o a í S o V s u alma, v no C O n t m t a d O p O V " U n í " Por la, tainde, a lias siete, santo ro- Adnvmist,,ación. VICTORIANO L. DO- ROER en: 
GIJON, viernes,. 17 abril , hotea Ibe-
ria. 
ARRJ ONDAS, SíVbatío, 18, fonda 
Quesada. 
CANGAS DE ONIS, domingo, 19. 
fonda García. ^ 
INiFUESTO, luines, 20 abrü, fonda; 
Hijos de Pérez. 
VILLAV LCIOSA, martes, 21^ Ihotefl 
oreemos necesario coni:';gnar la par-
ticipación que toriüf.rms en la pérdida 
del querido- y buen amigo, pues el 
t e d A r t i s t s " . 
sano. 
De semama. die fenf cirmios, 
niaindlo. Velasco, Euganiio 
RIGA. 
d!on Fer- *A,v*'vv^^»vvî ^wvAvi\â A âvv\A-vvAA^vwvv»i 
Mr. Hiiram Abrams, pretsiderrte, y 3, (tercero. 
Gntiéirez, p 0 ¡ s a s y m e r c a d o s . 
SANTA LUCIA.—Misas de sois a 
iímuín Ai dipisf.r.a.nifj 'de oa^air onr tan V'v"i,:"-',JV W5 «im.i«'*MBi»wsMii «ac " v m - nueve, cadia medlila Qiora, y a las diez, r%wa <S A l k l T M M n i B R » 
^ A t0(1 ldie ñimaiT ^ con- once y doce; a Oas .nueve. Ja misa pa' S A N T A N D E R 
S t ™ * * . ™ R ^ f o Vaikntino para la rroquial, con plática; a Jas once. W 
rTSbiellcvar ton rudo ¿Upe. ^ Un I * « ^ o s . -Ex^lcación dd p ^ S l i S O O ' P ' 
ia,igo .periodo. Gateoismo a Jos nmos después de da ^ ^ ' ^ n f :io9o „ o- ^ mn « « ^ n Comercio 
k^embiaalcriórt íes ,.̂ 1 resultado misa. q ^ ' 41 9o ^ 100; RIB^SBSHLLA mliéncolos 22 iJi<> 
de n-umerasas caníorenci.as celebradas Por la «arde, a ias «tote, santo ro- 3-000- • ' -• • LISí*UJL'A' i m ^ a l a a ' S¿' h ^ 
en Hollywood! entre Mary Pickford, Bacraa 
Nonna TalhnJadge iGhaiUie Chapla^ CARMEN.—¿VliBias rezadas de seis a 
Dau,g/ias Faiirbajnil^, Benais O Biuen, éiez diu^ante la miisade diez, plática. 
Hiraim Abiiams, Joseph M. Schenck y por ].a ta,rde, a las siete, Exposición 
Rodolíc Vailenitmo. t 3 , d,e Su Divina Majestad. Rosario, ben-
• Este acuerdo pone fin a todas las dfición y reserva 
Después de haber actuado, durante ^ ' ^ ' ^ q™J?Jtí*'i ím resPCGto Lunes de Pasoula-Musas de- seis a 
una sónuaioia, en wums teut.tos de ios a<- «sie l a m o ^ aiotioir. nueve. 
úmiXvL de Nneva York, Frank > . * c f £ l l ^ ^ P«r J.ai rtamd^. alias sriete, Rosario. 
lU\\\VV\Â \VVVVVV̂aA/VVVVV-VV\aA/\AâVA/VWVV'\.'V 
Después de una «tournéeK 
F r a n k M a y o v u e l v e 
a l a p a n t a l l a . 
B a n c o M e r c a ü í i l 
qaie ^v-aunaaira ictn anagiunce.ncia. comenzará a las siete. 
m Fmnk Mayo trabajará Viola ^ S e'n o S v S n ^ o d X ^ su ™ ™ ™ A Y SANTOS M A R T I R E S . 
p e , «otuiando como diirector de es- S ^ i r l ^ ^ U 0 S —Misas a las sais y incidía, siete y "i ]xrodiucción Gearges Archaimlband-
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ÂÂ ÂÂ 'VVVVVVM 
E n el G r a n Cinema. 
£1 l a d r ó n d e B a g d a d . 
Así se le puede llannair Ja última 
película del ídolo riiviinirt.ublo: de Pou-
ps PaÉrbamkns, «El ladrón de Pag-
fllí». Trátase dle una aidiaptación ins-
p-i'̂ Kla en un cuenito de las qaie. forman 
4¡i coliQcción itiiitnilaida ((Las mi l y una 
Ĵ he», y, por ilo tanto, esrtamios den-
terreno maira.viillosio de lo fan-
.j^ico. Como es natural, la labor de 
P^gíos resalí ta por su personalidad 
'iibornahl-e, y basta con mencionar 
priunar gran éxiita 
VVVVVVV\AAA/WVVVVV*-V\A/VMVVV/VVVVVV̂  
r/c/aa 1/ n/na uno 
^ m m clfleinatopilieos 
í!He fl—Gupún númerD 24 
loluclún -
tare del concursante-
colinos e m i i n u n 
Serie fl—Copón número 2 
S o l u c i ó n 
N o m b r e del c o n c u r s a n t e 
C o n t r a s e ñ a 
mediia, ociho y misdlia, muievie y media 
y diez y mediia; en. ila de ocho y me-
dia,, Comiunión gemeinail para, la Archi-
cofraidía- de Nuestra Señara del Per-
petuo .Socorro, qn© celeibiia hoy sus 
cultos mensuaileis; a flas once, la ca-
te quesis. 
Por ia tarde, a las tres, Ex'posición 
Mayor deil Sanitásimo. Sacraimcnto pa-
ra la. Adcraicióni Repanadona y lo mis-
mo todos llios días; a Has seis, estación. 
Rosario, sermón por eO ae varen do Pa-
dre M-arceJdno Gil, lector del Sanltna-
rio <lieil Peii-peítnjo Socorro de Madrid, 
lectura de favores y recoanendaciiones. 
consagración a Ja Virgen y reserva. 
SAN ROQUE—Misa a. -iás nueve, 
con plática y lasistenciia ide lias niñas 
y niños de la oaitequiesis; a ll.as once, 
•WíVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
'alíeos 
B.—Gugán número 18 
lomtipe tiei concursante-
Serie B—Cupón número 18 
S o l u c i ó n 
N o m b r e d e l c o n c u r s a n t e . 
C o n t r a s e ñ a 
L A V I D A 
I N T E N S A 
que hoy preci-
sa llevar, supo-
ne un desgaste 
muscular y ner-
vioso que sólo el 
VINO PINEDO 
evita. 
Tónico nutritivo de 
primera fuerza. 
S A N T A N D E R 
¡KSUCÜRSALES ALAK DEL RET, 
ASTILLE»o, ASTORGA, CABEZÓN 
DE LA SAL, LAREDO, LLAKES, 
LEÓN, LA BAÑEZA, PONFERRA-
DA, POTES, REINOSA, RAMALES, 
SANTO*A, SALAMANCA T TÓ-
RRELA VEGA. 
Capital: 15.000.000 de pesetaa. 
Desembolsado: 7.1500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la rtet» 3 
por 100, con liqnidacio nes se-
mestrales de intereses sin li-
mitación de cantidad.)! 
Cuentas corrientes y do de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarias o simples 
Aceptaciones, Domiciliacio* 
nes, Préstamos sobro merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras, Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Caen-
tas comentes en ellas, etc., 
Capones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
.Dirección telegráfica y tele-
I fónica: MERCANTIL. 
tel Universo. 
TORRELA VEGA.—¿?3 abril, hotel 
Rilibao. 
SANTANDER, viernes, 24 abrü, ho-
tel Europa. 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA^ 
sábado, 25, gran hotel Nicasia. 
CABEZON DE I , \ SAL, domiiaigo, 
26, fonda Armonía. 
REINOSA, lunes, 27, hotel Univer-
sal!. 
SANTONA. ,mar!cs, 28, hotel la Bi l -
baína. 
iLARBDO, miércoles.. 29, hotel Con-
tiiiental. 
CASTRO URDIALES, jueves, 30, ho-
tel Universail. 
ni/LBAO; viernes, T mayot» ihoted 
Anfónia. 
C. A. BOER, Pe'.-ivo. fio, primero1, 
BARCELONA 
'VWWWWW'V/VVV WVWVWVVVWVA wwwwwwwv 
FUNDADA E N 1881 
M U E B L E S -
= = = T A P I C E R I A 
^ V I S I T E U S T E D ] 
NUESTRA EXPOSICÍÓN Y CONSULTE PRE-
CIOS ANTES DE HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S 
RECIBIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». I 
L A G R A N B R E T A Ñ A ' 
V I U D A E H I J O S D E M . M A T A 
^ C O M P A Ñ Í A , 22.-TELÉFONÓ 3-22 | 
AA'VVXÂA/VVV\A/VVVV\ÂA/VXAA.VV/V\AaA'VVVVVVVVV̂Ay 
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E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores ca caos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Djpóal to en Saatandext D. ANTONIO 
TAJZON, Almacén de Dltxamarlnoa 
Venta de m u e b l e s 
Haihiitación dos oamas, dos arma-
rios, tílos mfeisátasi tocador, mcisa es-
cniilorioL Comipileitiamente muevo. Iníur-
inan Admáimisti.tiaeióin. 
P I K M E N T I N 
MARCA REGISTRADA NÚM. 22'715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
BÜRfiCIÚH, nñTURÜLIDfiü. BEbliEU 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
E R R O C A R R I L E S 
-- A LAS COMPAÑIAS DE LOS 
MISMOS. RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 
i 
AÑO XI.~PAGINA 0 
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E L PUÉBLO 12 DE ABRu, . 
T O N I C O R E C O N / T í T U Y E N T E 
Perfec/a c/ojffíCác/ón de /o/ mejores e s f / m u í a n f e s 
EN 
n a p e f e n c i a ^ . 
E v í a d o y a n é m i c o / , 
T u b e r c u ! o / i / i n c i p i e n t e / . 
C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / , 
N e u r a / t e n i a 
EN F/SJíMACUa Y DROGUiüRí/W 
S 
Publ CAPOCtl 
P R E P A R A D A S 
E N F O R M A 
D E 
C L A D E P L A N T A S 
L a s V e M 2 á € C a ^ a s Y e g c á a l e s d e l i i l í [ | | i | | | Í ¡ | 
ABSOLUTA GARANTIA DE EXCLUSIÓN DE TÓXICOS 
y ESTUPEFACIENTES SON SIEMPRE EFICACES PORQUE SUS 
COMPONENTES, DE PERFECTA ASIMILACIÓN. EJERCEN UNA 
:: i: :: PODEROSA DEPURACIÓN DEL ORGANISMO :: :: :: ^ 
í 
L a s Y e i i a t e C a r a s Y e g c á a l c s d e 2 f f f l 
curan !a dstbsícs, la albuminuria, el reuma, arfrIHsmo y dolores, 
las enfermedades del pecho, del estómago, de loa nervios, del cora-
zón, de loa riñoneo, del hígado, de la pfcl, de la vegiga, el cstrcñl-
— — — — miento, I a 3 úlceraa varicosas, eic. — — — — 
SON TAN EFICACES COMO INOFENSIVAS 
L a zapatería «La Americana», 
Ribera, número 19, ha sido trasla-
dada a Puerta la Bierra, número 1. 
Ú L T I M O S M O D E L O S 
iWW^'VI -l/VVl/WVWV» 
HOTEL ROMAY 
M A D R I D SITUACIÓJS INMEJORABLE ALCAí^ 
deKFÓRT MODERNO - CUARTOS E E BAÑO - AGUAS C O R ^ 
- C O C I N A E X C E L E N T E 
• i 
P a l a e l o ¡ d e s ; C l u b | d e R e g a f a s . 
P r í m e p a ] c a s a e n ' a m p l l a e l e n e s y P o s t ^ 
Gran mbeHura do la (.nQr, 
don de Plooniifil; Urv.^U/^Paf. 
SEGUNDA PAHTP 
Preíiuidijo cl(e Ja i/.;u7iW , 
do Lite?*; tmm. '' "'̂ fbr 
Fiantasía dio Ja zar/iu-la «T 
aipada')), p.riiia'ia vez; F. .-vú, 'Njl 
£DS-FIGiOS para |lál>r1iCalsi y tolue-
nos prop'ios para edüicaciones, \m-
dantc- c...<ii la caiTCiterxt eoi .Cajo. Se 
vóndáni íeai tóeiháis canidlciouies. 
Iiit'.M-juaii-Lun ein io-f-ia. Adinhaiistración. 
• ITIUSIOA—.Pi'o^rama de teus obras 
qu1 ojecutará hoy Ja Baaida munici-
pall, désde las oír-e y airdiia, cu d 
Pasieoi de P̂ fieidla': 
PR1MI0RA PARTI-
. «ICoo-s die Astuirias», paso doble 
Mancos. . t 
(iSai'via-vPeil.ro-vioh)), prijnaliPa voz-
íadiíasía caraoteiústiica oricut&il; G. Tar-
ditli. 
WWWWWWWWVWWWVWWWVXWVWWWWM 
BATERIAS DE ACUMULADORES 
W I L L A R D 
PARA AUTOMÓVILES T RADIO] 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE RADIO 
D & O G S J E R S A D E L C U A D R O 
D R O G i l E ^ i A P É R E Z d e s C O L I N O y 
LABORATORÍOS BOTÁNICOS Y MARINOS 
Ron<3o U n t u c r - s i d A d . 6 - S A R C E L O NA 
A r r i c i a , 13, pr«i9. - M A O R I O 
ENTUÜGAMOS C F N V Í A M O S . G P A T I S V C O M P R O M I S O , 
E L f O L L E T O P E S C H I P T I V O 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DESPEPSKA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos quo. a veces, aliornan con ESTUEflirílcllTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Esiémago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las riiarrnas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyeso una botella y se notará pronto que 
el enfermo coma más, digiero mejor y sa 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
AGENTE EXCLUSIVO 
I s m a e l A r c e 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) . - ' S A N T A N D E R 
LA CARIDAD DE SANTAN 
FJ aiiovimiraito del Asiil 
ayer Cué ¡el •siguiientc: 
Gatuidas d'siribiiíiias, §55 
Eiál.an|cia;a icauispidiai-5 in0r" 
i-e-s;' 44. 




FARMACIAS.—tDuraulv (J . 
• lo boy pneisiaráu SOÍ-VÍ<-ÍO las «i ¿ 
les: "-
.Sefior lErás im. —A1 n.vazaias 
iSoñoa- Gav iil ú.u.—Méndíz-N êz. 9 
Soñar Gaiílillo.—Lupe de VW" 
Ua.'ita la una do la lardie: 0' 
. iSfrflor Alaiorna-:.—San FraMa-
Scñor Esiccibio;.—Cüira'ipafi'ĵ  
Señor Hoinodia.—.!';, (i.-..p0re(f, 
R O Y A L T Y 
^ J U L I A N G U T I E R ^ 
Máqitfna americana OMEGA, parj ¿i 
O Producci6n del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante? 
moderno para bodas, banquetes ( 





V e n t a : Serrano, 30, F a r m a c i a . MADRID 
y p r i n c i p a l e s del m u n d o 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda''clase de lunas ¡espejos de 
las formas y medidas que se desea. 
Cuadros grabados y molduras del 
país y eátranjeras. 
DESPACHO: AMOS D E ESCALANTE, 2.—TELEFONO 8-23 
FABRICA: CERVANTES, 22 
S I S N I E G A 
E l di» 1» de ABRIL^ R ias tres de la tarde, saldrá 
BANTANDBE—B IÍVO contingencias-el Tapor 
Bu capitán DON EDUARDO yANfl 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga COD d*stlno 
a HABANA, VERACRUZ y T AMP1CO., 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES.; 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ^ O R O I N A R I A 
Para Habana, pts. 535, máé 14,50 de impuestos. Totcl, 549,50, 
Para Veracruz, pts. 585, más 7f50 de impuestos. Totr 1,692,50. 
Para Tampico, tits. 585, más t,50 de iaipuestos. Totf 1,593,50, 
A u t o m ó v i l e s B 
1 2 H P . - M o d e l o s 1 9 2 5 - 7 H P . 
A L O S C O M P R A D O R E S D E D E ESCRIBIR 
NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . C . S M I T H & B R O S 
c o m p á r e n l a con l a s de o tras m a r c a s , y d e c í d a n s e 
por l a que j u z g u e n l a mejor 
C A L . C U X . A D O R A " A I A D A S 
l ü E B L E S D E A C E B O R U D Y M E T I 
C A J A S D E C A U D A D E S T i T P S 
Vinia nclDsiva en jantander y la pravincia: 
V D A . D E F . F O I N 4 S 
R U D Y M E Y E R - FreoiadOB, 7 
Dn mimo con la casa vfr.dsdon nos pirmili olruir i cuistras Irclorei m 
btnilicsciór. de cien pestias sobre el falor de las nifnius y ului l i^ns/s i i l sr 




p i i m m i A i 
I I día 39 de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá dt 
SANTANDER ~B»ÍTO tontingencias—el vapor 
Dará trasbordar en Cádiz al vapor 
qaa saldrá de aquel puerto el 7 de MAYO, admitiendo pa-
sajeros de t )aaB clases con destino a Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aií-e». 
Precio del pasaje en torcera crdiDaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 557,75 
Para más informes y condiciones, dirigirsie a BUS agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z Y 
COMPAÑÍ A, f^ájeb dé Perfífa, :36.—Teléfono, !W.-Direc-
ción telegráfica y toleíónica: GELPERiEZ.; 
Disponibles: Torpedo 12 HP, cinco asientos. 
= Landaulct 12 HP., sois alientos. 
= Conducción interior, 12 i 11' 
= Cíimioneta 1.800 kilogramos, carga útil. 
V i s i t e ! a E x p o s i c i ó n d s l A U T O - S A L O N 
B u r g o s , n ú m e r o 1 7 - E d ¡ f ¡ c ! o G r a n C i n e m a 
Vapor SPAAENDASS ¡saldrá el 22 de abril. 
el 11 de mayo, 
ti 3 de junio, 
el 24 de junio, 
el 15 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 de agoste. 
el 22 de noviembre W •, 
t r a o n M J 
ADMITIENDO CARGA PASAJEROS DB CAM»» 
Y T E R S E I i A CLASS. « 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y ECONOMlOü 
MAASDAM, 
EDAM. 









h m en toreen c ! m 
mm 
w s m t l o ñ 
Habana >•« i » •! 
Víraeruz 
Tampico . . . . . . 
Kueva Orleanei -
E n estos precios están incluidos todos los impw^r 
«os a Nueva Orleans que son ocho dollars iras. ^ 
íSí̂ íSai sata Ags«3»a uaffistaa aa 8*̂  lí ^ 
Estos vapores son completamente nuevos, esta? nei8je;á8 
de todos los adelantos modernos, siendo f>n " ^ í í S ^ 
17.609 toneladas cada uno. En primera clase \ ^a-
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLA^^. /^ ie f 
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS L I T E R A S . B i r a g 
T E R C E R A CLASE dispone, además, de m a s n i ü c o ^ j 
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de ^ g l » 
biblioteca, con obras de los mejores autores, w e 
L¿^Í!:.V! su servicio es todo español, ^ J f 
•9 larsoaaíaaia a lea Esftoraa paiajtros f«« * • ' 2 » 
mi* Agencia con ematro áía» da antelación, f » r 
m texmeniacióa da embarre f. recoger tv'l 
5ÍÍ?SÍ U á * c!5,s« i « tefennee, dirigirse a en ^ J J j i j 
- y gljon, D02S RANCISGO GARCIA, * J ¿ # 
•Agiariaele m SJorraoa, Casero lf-- -
•ftNI 
U8 




j l a 
K 
DE m * ' ' EL PUEBLO CANTABRO ^ — R « o x . ^ P A c . m a 
' xl̂ v\Wr 
de i w a y © , eS v a p o r B J L - O O g | l3 
g, 24 de jjunle , e l v a p o r O 1 @t O / t; X 
carga y nasajerosjde'primera y seganda.clase, segunda económica y tercera claa 
P K S C I 0 8 D E L P A S A J E E K ¿EBCSKA CL A f E 
píU» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impnes íos . -Tota l , pesetas 539,50. 
Víracraz v Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de imoaestos.- Total,pesetas 582,75, 
, vapores están constrnldos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos, por 
i mprado'trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan módicos, ca-
- y cocineros españoles. 








a b r i l , 
m a y o , 
m a y o , 
j u n i o , 
j u n i o , 
j u l i o , 
v a p o r 
, > 
O R O Y A 
O R I A N A : 
O R C O M A 
O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
siguiendo vía CANAL DE PANAMA a Cris-
tóbal ((Colón), Balboa (Panamá), Callao, Mo-
liendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valpa-
raíso y otros puertos de Perú y Chile, A u M I -
T1EN PASAJEROS DE 1.a, 2.a y 8.a CLA-
SB Y CARGA. 
m m QE m m A LÜ MMU m m u \ m m m 
OROPÉSA ORCOMA ORIANA 
OROYA ORITA ORTEGA 
1. a clase. Ptas. 
2. » » » 










iá8l|fl8F(o de Santander 
Fas&Jcx-os de cámara.—P? ra servicio de 
los españoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de teatros, etc. y en billetes da 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados 
en higiénicos y ventilados camarotes de dos, 
cuatro, seis y ocho literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las; co-
midas, de variado menú, son servidas por 
camareros en amplios comedores y condi-
mentadas por cocineros españoles. Disponen 
de baño, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasa je.—Para puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicí-
tense de los 
A G E N T E S E N S A ^ Í T A N D E R J 
Paseo de Pereda, núm. 9.—Teléfono 41 
Telegramas y telefonemas: BASTERRECHEA, 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
•Calle de San José, núm. 5 ^ 
i j fELE? P I N T A D O ? 
Intccnsn surtido —Pre-
ciosos dibujos para la 
temporada 1925.—Mode-
¡oá de las principales 
iabrieas df Europa.— 
PBECI0S ECONÓMICOS 
u k \ i m m ilouso k m 
1 M PPlmBPí!, 14-Tel. S-87 
DKOGCEKÍA Y PERFUMERIA 
iio obtendrá con ARBOLES, 
teansted pUu'aciones foros-
1 ales,frutales. CÍSFCS superio-
hi.Drrf io-i hura Asimos. 
i^iletao.-PíitntgViesgfl.yaPBas 
iMcioDada en igual cantidad : 
lííajé Siejora las propiedades.: 
íéiÉi haciéndole más esto-J 
acal, de mejor gusto, aroma ) 
lycolor" más barato. IÍ 
. Manea todo buen comercio; ¡í 
jACHlCOKIA DEL.* GRANJA| 
terrenos en CUETO 
bfurio de Sovaler, próxim ^ 
Swdiüery. 
í ARE LA, tíau Francisco, 28.!; 
Aviso a l p ú b l i c o 
mm. GASA m m m i 
Mío barato, nadie, para eui: 
dudas, consulten precios. 
ií'AA DE HERRERA, 2 
.•00 
f.'OQO CE C&RGt&LO 
| B A R R A C I N Q 
AMIDAS ECONÓMICAS 
MEJORES ANGULAS 
feas 7 gabanes. Lasga-
MivaTJnm^ütii^ quedan 
^ l ^ i m . i i , segundo. 
^'"a. numero 2 
j g í P ^ A S , trincheras y 
• S f ^ P^ to . Marca 
k npr" ^ « n d e s surtidos 
k n í P01' nietr0S 
' Y SASTRERIA 
San Francisco, 4 
'«"Has 
I ^ J e j a y l a d r i l l o | 
h r ^ ^ a l a f á b r i c a S 
S i ^ i l A D O I V G A S 
r^dasTrrr : s 
^ U a . ? efono x5-0*' S 
EXTINTOR DE INCENDIOS 
l^ecio al contado. . . Id5 ptas, 
» a pla20s . . . . 182 • 
pagaderas en plazos t n n i t r a -
les, a razón de D I E Z CEí íTI-
ÜIOS DIARIOS. 
REPRESENTACIÓN: 
[fíueüe, 29, entresuelo.-Teléfono 410. 
e A L V I V A permanente en hornos continuos, siacem» 
«Bilcorra». CANTORA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos nara ' afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo l&vado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Telefono 15-24. 
La mejor y la más barata 
máqnina de escribir para des-
pacho y viaje, es la 
D I A M A N T 
Se entrega con un hermoso 
estuche. Pirigirde a los repre-
sentantes o representante ge-
neral HfSRMANN H O E C K E R , 
Sánchez Silya, 11, Santander. 
¡Sabañones! 
Curación maravillosa, estén 
o no ulcerados. 
Compre usted un frasco de 
m u m m n m 
D E L DR. C U E R D A 
y se verá libre de esta dolencia. 
Desde la primera aplicación 
cesa el picor. 
Precio, en toda España ,20 
pesetas. 
En las principales tarmacirtá 
y droguerías. En Sa itander. 
E . P A 1 Í E ¿ D E L MOLT «f 
O S T R A S f m m 
I D E A L D R I N K 
MUELLE, 8 
SERVICIO A DOMICILIO 
C a s a e n v e n t a 
con terreno y jardín, sótano 
con.lavadero, planta baja, piso 
con cuarto de bar o y mansar-
da, sitio muy céntrico. Infor-
marán : calle de 'a Blanca, 19, 
droguería José González 
establecido hace más de 35 
años. Sitio céntrico. Infor-
ma esta Administración. 
a la fábrica de Ruamayor, 41 y 
le pasarán a donucilio el ex-
tenso muestrario de toda clase 
de cortinajes así como las gran-
des colecciones para su fabri-
cación a la medida en tercio-
pelos, damascos, raadrás, sedas 
y en infinidad de artícnlos. 
Presupuestos económicos pa-
ra fondas y hote'es. Modelos 
especiales para cortinas de mi-
rador 
Representaite de las oorti-
nas orientales de palillos y la 
persiana levantina, muy prác-
tica para chalets y casas de 
campo. 
E U C A U P T U 8 
VENDO S E M I L L A 
PLAZA MAY )R> 5 
de un aro de c o , forma pulse-
ra, con una fresa de granate 
en el centro, rodeada de dia-
mantes, extraviado el día de 
Viernes fcanto en el Paseo de 
Pereda. 
Se gratificará con su valor 
enpes-tasal que la entregue 
en esta Administración. 
M U T O M Ó V 1 L se vende en buen uso, sitte asientos, 
dos carrocerías. Precio; econó-
mico.^ Informará esta .Admi-
nistración. 
SE PRECISA taqui - mecanó-grafo práctico para oficinas. 
Ofertas, a J. T. C , en esta Ad-
ministración 
V Í A S U R M A R I A S 
l i P U X E Z A S D E L A S A N G R E 
IOTS1 
A V I C U L T O R E S 
alimomac! vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. : 
Tenemos un pian surtido del 
rpólH'OS para huesos, calde-
ras para cocer piensos, coi ta-1 
verduras y cona-raices espe-1 
ciales para avicultoieg. 
Pedid catálo20 á 
MATTMS. © R U E E R I 
Apartadol 35, BILBAO | 
de una cartera de señora con 
una cadena y medalla de oro 
con iniciáles. desde 1». ig'e^ia 
de la Coropa&ía a la de Tos Je-
suítas, el «lia de Jueves tanto. 
.Si'gratificará a quien la er.-
tregue en Perinés, 8, é^izqda. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A ^ 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles dd 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Ag!o-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A I.A SOCIEDAD 
H:UI.I .ERA E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelaj'O, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAN» 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral» 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
Basta de snírir inúíilmeníe de ( M a s 
enfsrmedades, gracias al maravilloso 
descubrimiento de los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
f* cioues, uretritifi, prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vitivitis, vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachets del Dr. Soi^ré . Los enfermos se curan por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación d i sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja* 
riynmfVRa*' Eczemas, herpes, ú l ' tfflMya». ceras varicosas (lia; 
g-as dé l a s piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc., enfermedades que tienen por causa huraoresi 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soiv ié , que son la medicación depu 
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo y fomentan la saiud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general , 'e tcé-
tera, quedando la piel limpia y reírenerj.da, et cabel.'o bri-
llante y copioso, no dejando en el orgeenismo huellas del 
Dasado. Venta, 5 pesetas frasco. 
D e b i l i d a d n e r v i o s : & t i a m e d n o S o r d S 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, nalpitaciones, trastornos nerviosos de la ranjer y todas 
las manifesiaciones 4e la n-urastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto ^ 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, 'ndieadas espe-
cialmente a los agotados en la )nventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO T)E JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue-
ría, y principales farmacias de Espafia, Portugal y Amé-
rica». 
^> •» • O » • 
m 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus= 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en iodos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo,) 
: S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general., 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t & r J B e i t e d i c t o . S ^ D I M D 
D» -renta en laa principale» tarmaolaa de Eopaftad 
Santander: E. PEREZ DEL MOLINO. —Plaza de laa Eeouela*) 
m J R J K , M A L - E S 3 S S » 
Angina d© pocho. Vejes promatera y demás enfermedades 
originadas por la Art^rioosclerosio e Hip&rtocsión -
S«ca«n de an modo perfecto y radical y se cTlíau por completo tomando 
Los síntomas preenreores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres,zumbidos de oídos, falia defácío, hormi-
gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc.. dcsapa-
recen con rapidez osando SnoL Es recomendado por ea lncncí 
el mismo una existencia larga con ana salud LL vidiab 
Venía en Sqntander: Srcs. Pérez del íflol^o v C f, Pl. de Jas Kscne-
las y Wad-Ras. 1 y 3, y principales farmacins dc.Eypaña y Portugal. 
ELPUEBLO C M E n t e r c e r a p l a n a L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r i 
^vvvvvvvvvwvwvvvvvvvvwtawwvvvvvvi 
. . , K T n i A Q n T ? T r T T T R ^ Mm^a-m: Dormí FeateMa.dí Rosón m e , por su parte un ^ 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . JMU 1 J \ 0 U l L L , U O ^ L , U D O d0frtl, ¡EaoMm)®. BeLUdhón Piar quie ;no íicieptana, por ¡hajf ^ 
l / n v e c i n o d e l p u e b l o d e M o n t e 
h a b l a e n e l h e m i c i c l o d e l a c u e s -
t i ó n d e l a s a g u a s d e a q u e l l u g a r . 
EN E L A S T I L L E R O 
.Tueillais, idania Tomasa f!VLoir.ajs Rodrí- ilecisaute de oi/na irecáent 
giuez, doña Sotía ZaljaHa Balleacia y quirúrgica. 
E l Unión Oub nós ipi-eipara un buem pilioffeaTíttnia F. Piáipáo-Mojínicieir. A última ihora, parece 
êstuaDltlPO. lUu'ihiarátu )i'iiáfiitoisami6ni6e flja ,diillá(gciniciia «fluviairáni pólitóa PalnHeivié foraiue ( k r f ) ^ P^a^ 
te Unioiras de nuiestra neigiéii, la ^ ¡̂102 ipieisGit.'íiis y oñciio do ¿pconaslón. También tse íiaibla ¿b"' 
il9aCi A^1/ i^pjt^unk^diDia y del na9pailés ide extendlklo e,! imievo (iuam Br¡a.Tid'. 
©nieuít 
las d  
¡i\\>y\Á^fiii pa-iiuvu mirii  lu' i Dea n 
vecino pai'cbtla. .brammleinitoi, «aiviairáai dos mjtucstrás y 
iDofe die Mimamar, aictualmienite m .maiesitiria» alaidiiidlOLS tres oapiiafi en pa-
fonn<a enviniaibie ipor sos naievos ele- peí <lle diiez cénil.iinwjiR, ÍTirrmadfis y com 
6ml LOS SOCIALISTAS BC, 
POIJER ^S, A 
BRUSI'ÍLAJS.—El h ! 
N^rcM, G^án,. Agudo. Terán. y Pino. . BRICA DE TABACOS C n Z v ^ i n Z ' ¿ Z ^ S h S ^ S S 
El é & t a r i ó , señor Bustemiante, d:i El a.ílioalde laeto Vegia Lamerá da fte mmfwafefllneas. aproveOhara la < 
temjm (M aot.a de Qa aesión aintei-or cuenrtia ia la Comlsitón die 1̂ 5 TO8 
qiw- es aiprobada. toma-dae con nwtávo! deil 
So iiDiniJjiriai míiiesíaiít liinitioiiiima ido la 
'! ' . ' ' i ' , , , , tujaóito'd (jue se íes torinda 'pa.fa hacer- eacaveOla nadoneil de oliñlais de Las Rio- , , 'w^/v™A*wxa^ 
nos U3ia cvhihirióu de su jwego. zas -la, iasp.ir;.,iii(. flofia EniiJiana LA- i V l U S l C d 11 tont 
i E l luairtido empeizará a üas cuatro p|oz ISaicriEitám. 101. i t iMo (aidartmistraitii- 47 tcUjr() 
ANTES DEL DESPACHO de lia Fáhriioa dte Tabacos y de Ja con- y a,ntes conl-enderán tain- vo ise envía al a^caílde y l a credencial 
So cancedt© un mes de Ollicemicaa que dnota ejempflar de,los Cuerpos die bon-- ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ambo® Clubs. aj Illa initigresaida. lEi plaao |poi?€||TO(rio .. ¿ 
oliieiitia, al pracítiifanite de la Casa dié bfíros Mumicipales y Volúntanos y de _ ©s .de cuiatiro id/Las. 
POR TELÉFONO 
(solüoitia, . 
Soconro don José Mantínez, en v3$ia cuantos ocmmbuyteapn a la extinción 
del j.nforin(e favontítonio delli jiefe de Sow- del isiinlile t̂iro y ofircic-üiM-on ilonailcs para 
viciiios sairiíLtainios señor Podamoó. 1* meanudaioión de los trabiajos. 
Se faouJtal «4 ailcaado para, que áHcr- Sg acuerda baiber «jato com. aatisfar-
mine /Ha oa.ntidad con que ha de subve- ^ ^ aictitud de la Allcaildía. 
niiir o! Ayuntamnento a Qla isuscnipción ' -A CUESTION DE LAS 
pasra. o-egalair toes bainid'eraa a los. bíi- AGUAS DE MONTE 
ques de guerra, «Vcilaisco», <(Aleedo.) y En vrilrtud die do que delnrnu-na. ol 
«Buistanniante». Estatuto muinilcipal se conoede lia. pala-
So ña cuemta de vainias TOdlamacio- bríl 18,1 cocino de Mom-to don Jáváer To- fofa 
Bies roiiaioionadas con, el imipueato de c'a' que vuene a insistir sobre la de- ei framcés Guaj-dier. 
ínqufüiri'nlato quie ison. •artlandidas en vista lVllnolia tonnulaida, con tra eü ex conce- En primor tiempo domiimairon jos 
El ipiaiPtiicU? e ipeizará a Has cuatro 'P)ez 
VALERIANO LEOM » 
M I 'HOMBRE,, 0N5N 
Diicen que iAmioh^s 6«oriJ" 
A La W r e m ó n *ei t ra l die Primera. t ^ t Z ^ T ^ V;̂ ií 
I O S URUGUAYOS VENCIDOS POR Bndeftófca ste emivía tieolamiaioién «lis- ' ¿ d| ir,;,; 'A^UISF,"^ 
E L EUROPA oriipta p w don Mandil-Gaircia S a n . - . ^ 3 ^ " ' ^ 
BARCELONA, I L ^ l caanpo del S , maestro de I ^ e a ^ y . . ¡ u - S ^ ^ r r ^ f t ^ ' * 
Eumpa jugó eato tamdte ol prlm.To ^ e el „> l l S i fie c W ^ d a S á S * , 
de . . i n^chs W ^ s con los uru- ^ ¡ r ^ Z Ü J Ü Z ^ ^ ' ^ J ^Sg^ 
8 W < f . , , . . .dle.Ceiwi; .pr.w.imHa <le Burgos, y en ' ^ f ^ J S ? ^ 
^ t S r - Cl Pr0Pie" S ^ - « ~ - ^ < ^ tt^hS^íJ 
. . . ra, se lo Ihubiesea i .dK^af 
•to dais 'pw n̂niais y hasta hubip,^ 
del li/nforme llavorable del jefe de da. eonscm'aidOr don Gervasio Gómez uruguayos,- pero no conaiguioron mar- ^mUc. 
Seedián de arbiifirios. P01' eaptaenón ¡indebida de las aguas ca.r xvkvus, a Ha exQellwnite ilabor de so, n^a l i ro i 
Paisa a, lai GamPsión de Hadend.i la. Sf fu-ente pubMea de aqiie.I pue- Bordov, gr;airdainienta europeista. quiimice ditos de ipcrmíso. 
pe.lii-.i0n que hace l a Agiemicim Ejeeuti- J*10 señ0'r Toea, comienza marnfes- Era mrunáo tiempo los del Euro- ¥¥Wsn/WM<%/v%M^̂ ^ X T ^ r ^ ^ ' " ^ « d e f t 
va •aoMia.PK^ poraonall aux/illiiiair panal ttu,tk> ^ no WII^"¡iy'a » pa ataloaron con bríos y Groas, do un Nñtn<i Hp C^.flfa "Í/Lir t̂ í ' m 
factJHar Ja. lalmlr de sus fundioneí. Poner dio ma-nfifi^o, 6i%u> que v.iene a {4ro f ^ H e , consdguS-ó «1 primer tnnt.n iVotQg de Sevilla. ' ' • , í m í ^ í ^ 
Pasa) a. .la Conutaión de Feertejos la Petl"T j u ^ - a . gtialoiia poco pródigada Los uruguayos, paral ver de con?e- r • i » _ Hit ̂ T J ' Z ^ ^ P 1 ^ ^ Ü 
soljcritud de ffa Soldíeldad Foranento de ^on — 
Sr: ntandor que reefliama' una subven- a 111 Parama. 
eión. sideraciones y expwca. JOS motivos y Terioinó el paiti 
A Comüisáóin. de Beneficencáa se f"ndte.mlen!tos que dieron origen a! la .Curapcfiist¡as por uno a cero, 
admito mi asunito netHaioionado con Ja fundlaniieitos, a su jutibio, de • • » 
iw.la.inaioió(n de unas cuentas que liare X ^ W a porque el señor Gómez, con EI R,P.n¡i Unión jugó hoy un. partido 
el Samaitoríio de Pedrosa, por 3a. hnsta- Per.Íua'fflo del yecáindaaüio, habíase apro- contra el campeón de Suiza, ganam-
'lacón .de una. coilonia de 25 niños el vwll'ado dio dichas aguas. , rio los españoles ¡por cuatro goals a 
año 1919. Añade one son vaaiias Has. veces fjiie tres de sus adversanios. 
justiiioia., naei   r i   nm v  n ra   ^   . • , , j . w, -u..^ ^i.ppeitisjím^ 
pollttoa de o a e & ^ u e Srite g ^ f ™ ^ p K r a a5 ^ ^ I m p O S l C l O H d e l C a p e - a ú ^ T X ^ ^ 
m . Se entiende en vardaa con- dc>i m logrando sus propósitos. 1 r n r A o n n l Í r Í n V f í « í > - «Es ««i aioaid^'-penCo': 
i . .• liie  los mli o do con la vñ:!o,-:a I O C a r a e n a i l C l O O I A C - n ^ ^ m y rao c a Á r ^ r ^ V á 
f í n r r / i m r / n i n ^"^dath|Í mi Idéníácas n ? 
H U I j . i u . l l u . * A i 9 i . dK?ibpniir:s .TOn¡ipileitia(r la sospecha 
'düend'o -.quie él .illustme saiiieteroiL 
UNA CEREMONIA ' también en el tateut^ 4-
•SEVILLA, ll.-^E;n ell 'Pail-a-mo alrzn- ^ i i ido ail dlelinear ol ti™ <le k J 
büapail se1 Ihal ceilebradO el solemne ac- 0j(0^a j , ^ , (|:C1] (jion Antonixj 
muy miro, aisr-in- 1° ̂ . ^ a i ' ^ P ' ^ ^ 
igiwiilmCTite. Ja soJncifnd <Ie un tortoro m 'nuievf> régimein: s e » G:,iie- guióndose por tos iruneses Rene y Váz- 'm^icio ai airaoibcspo de .Sevilla, serwr ppetación de este nei-sonaje Itóatai 
do itos Escue?.as munieinales crup ro- i0 ' haibía estado en el Ayunitamieato «uez. lilunidailni . , . . fn„ gfnadkí ¡sup-lriOr i * , laxíapt^ U 
clama un auxrMnar por e ^ J v o n í ™" ¡a pretensión de que éste rosóme- q ™ ^ ^ v v ^ — ^ , ' \ 1 S ; C r 3 r ™ l ^ ^ ^ e v te y ^ J S ^ •1I^,r m 
mero de horas auenresto sPírviVin ra «1 asunto y que últimamente «1.a- A T . 1 ' • te. d K i Oairilnsi, lanitoa^^^^^ 
Pa^a, a K S i ó I , de S é j o s bfa5 ^i,]lUl ":, ^ 60 ̂  :"- N o t d S U e C r o l o g i C a S . ^ a . ^ . J . ^ o s tos i Raímeos d ^ la, . A ^ a .Redtoradk, y V^rinnol 
pctiioión de subveneión cine-solücita la Cí'l,dl0 ','G ll,lhK-''a ochadlo de su despa-
Asocianión. Pmw'nicial de Ganaderos. ^ho,>- ^ermiiraa dltoleaido que ^no creo Confortada con los auxilios espin-
en TI I 




DESPACHO ORDINARIO cu,'ni',,o uifeinpo n'gla.mcndsm-io aunque ra rMal iva, que sombró nnmerosfsiinios ^ (Jel^adio dlol Va.lica.no. 
PONENCIA DE OBRAS.—Se ^onco- h;i!"ia nH,r,,a hablar rao puede beneficios en Arenal (Penagos), dbnde ' EL SEÑOR AUNOS 
de: una sepulitiura.a don José Casta'ocupalrse ^ iaS'ul,llto- habfíaba. • iSe espera m a ñ a n a Ba'Alegada a esta 
' fleda; a don Anitorvio Lagucra susfii- E1 señor v ^ a La-mera contesta al Su fa'llecimiento ha causado pro- ciudii«d del siubseeretainio del mlniste-
tütjir un bfcíteón m di número í l de l-i 6eñn'r Ti0,c'al demostrandó que efl asunto fundo sentimiento. r io ddl Trabaijo, señor Amíós. 
caito de la¡ Blanca- a don Maroelinó c,c ^m |agua,s captadas ha seguido' una Descanse, en píiz. W W W W A M M M M M W M ^ 
L a s ituación en Marruecos. 
imiiliitares, nodlas Jos pámiocois 'dio la 
ciiidlald y los obispos de Góirdolía y Cá- tróimifairon .plenameiite. iTcor 
diz. ciia, qiuie no llenaíba por « 
El deBlegado die Su iSantidlad el Pa- teaitiro, ipero que lio Ilenani en 
amenos en Oiafe a dbn RtiJnxSn Hava ^U,J"U,> 101 nuLerosaao, tema ra recua r " - . ' - . — ^ . . . . . ^ . ^ ^ - . ^ 
4om Cenilia ZubHieta y don Manmd ^ h'abG,rae ' P r e s e ^ ^ ^ su debido sohrellevar tan .inrepara-
SaJeines y so denntegan Jos que sol i - ^ I P ^ - . „ ^ des8"racia- u 
citan cómo sobajante de vía pública, en D^Pue-?. -efl allcaldle,, da cuenta mi- „ , , , T 
dicho punto a don Bonifaiaio Sáincher nilcJ«sa y debailllada a nos señoreas de Confortado con los auxilios espin-
v <toña. Segunda Sánichez ' la Comisión Permanentie de indo rtl tuaíles entregó ayer LSU aOma a Dios 
: Se 
ma 
N u e s t r o s t r o p a s s o s -
t i e n e n t i r o t e o c o n e l 
e n e m i g o , 
PARTE O F I C I A L DE GUERRA 
iMAlDRID, 11.—(Bn el miinisiteriio de 
VVVVVVVVVVAAVWVVVVVVVVVVVVVWWWV 
Notas de la Alcaldía. 
V a r i a s o b r a s adjui 
c a d a s . 
Ayer quedaron adjudicailastoo 
del 'muro de contención de lost 
nos propiedad! del é-yñor Pérez 
lino, en la Avenida de la ReiM' 
toriai, (las de Ja balaustrada * j 
aristocrático pasco y las r 
Piqu.ío 
i,á primera y la áHima se' 
Je aprueban Jías cuteinltas dio la se- Prf>oesa ^ue este .asunto hasta f ^"'^uioso señor .'I.H, Manuel Alón- ];aV;uemia tfaoiiliMaron el siguronite par- judicadO cora 'ími 10 por 
m . llegar an Juzgaido. en, donde se cnicuen- «o W****, presideorte aocidental y se- ^ (ofiidial]: * cuento sobre flo .p i^u ipu^ 
PONENCIA DE POLICIA. Se acuor íra P^nd!ilfilde, de un momento a «tro, 
a saoar a opostoión vamias plazas de ^ que 180 <1'í'c,,n R%I|,ton,niia.. 
uísicos vacantes. V se levantó la sesión. 
cretario-tgerente de l a Federación pa-
tronail' iMontadesa. 
músic s t s. 
Se aprueba dlavoflven la, fianza «d 
aTa-enril'iitario dea cajón, número 52 del 
Mercado de lia BapeManza y de otro* 
dos puestos más dnl mi'smo Men-cado. 
SOBRE LA MESA 
Se aprueban lias facturas del Juz-
gado muntoipail diell Este que TOclama 
que se Je abonen dos gastos dfe m.-.l.'-
r.iaJ e iinisitailaeión dtíli Juzgado con la. 
Hov ha. sido entregado a los oficia- IJat fcbrais joop̂ ertMman 
• les de'Altázair, por los pobladas ráiltl- serán entregadas, según 8 
m señor Alonso Rubio era aprecia- mamoñite siSm^ifeasi numeroso arma- el 30 de junio próximo, 
i.-na,. en Santander, donde contaba u ^ o y l a fuerte malilla que les fué *vvvi*vvvvt/vvvv™**^^ 
r A r f ^ m i y r A V ^ T ^ H T <'.<)U " " . " " ^ " I " ^ M ^ * ' } * * ¡r ^ P f impuiesla como condición, no i.ai.ión- D e l Go&femo cíwl. 
I r S r C / j K i V J A " C i O A T ' i"l'tíu,irid,ais' Con m trat0' exquiSlt0 dose admiitido m otircs. por presentar 
^ ^ ^ ^ . y amable earácter. menor nnúmero dte fansilas, sogún núes- T ~ i - m ^ r t A o c\pTñ( 
D F P O R T T V A C<mo ^cretario-geren.te de la Fede- 4lras eatodiMilcaia. ^ " O r O GC U W " 
J-'x J. J. v ¿ i ración patríniail Moiiiañ-sa [levó a ea- A! escalonar un. puesto .para jato- * * * „ U 1 n n i m i P m 
EN M I R A M A R 
puesto para ¡ato- J r \ C a c t n h l p P W l l B ^ 
bo una labor adhiiraMc, que mereció ¡nar itos dte Benii-Iden hemos sostenido ^ o i u i / i c v w 
en múltipOes ocasiones sinceros enco- futtgo <7on el eneonigo, ocasionándoJe ^ , - ^ • j n ^ u i ^ 
Hoy, las cuatro de la tarde, cele- míos .por parte de los miembros de once bajas E,t ,seri'ou" 0reJa ^J^mia 
biarám uui totoreéante encuen-Li-o <U> di-ha entidad. vvvvvvvvvvvv^^ ^ ' f hilll,ía ^ ¿ u ^ * 
eomircnon de qu|o pase a lunforme del fútbol, en estos campos, eil equipo do Laborioso, iintoliigente, dotado de ca« T 't " • # • i carta del ailiaaJde oe wwfc { 
s tñor (initoi^enitor, y con Ja adverten- «Jlumnos, conleroialistas del Colegio ballieroeias cualidades, llegó a ocupar ¿^a Stmacton tr í fernactonaf 4ándci!|o a la. fiesta m 
cia <ie que ae aperoiba a dicho Juzga- Satcsaano de Ha tocaULdad y obro per- su innportan^o puesto a fuerza de tra- T i * 1 ' u ^ v o saldrá hoy, por la»1 
do que no puede presentar cuentas de toneciente a la Asociación de Antiguos J>a.jo y de mereciimfeofns. , 3 ^ C r C C Q l i e x a m l e V e ra tan. dclicdjoso Pucl) . ^ pui 
gastos do mñniguna írüdollie Sin previa AJumnos de citada casa. Eil ifalllacimientto dei iseñlor Altonso. ' 1 » » —En. un próximo nüm;¿0 
consulta ail Ayuntaniiienl... Tres pa.nüidos llevan jugados ambos Rubio Jia sido sentidísimo en esta ca- S C r t t 6 1 C í l C O r C / O C l O U 6 el «Boletín Oficial.- UIia, Jl0Wr»| 
OBRAS DE REPARACION equipos en, el branejeninsio de dos me^as n'al. / U ^ ^ » ^ - ^1 í ^ r x S^evimdav, refere-nW'̂ . *l 
Quedlaln b.re ila mosa,, para estudio a esto |>aí#e, sáeraido ol ¡resultado ac- 'Descanse en paz el bondadoso tío- / O I í T l u r 6 1 f 11161/0 0 " 0 - ctorne de los •eetab'ecmu• 
de los señores comclPljaHes, Jas cuentas tuaj ell dio un empato- Por ello, y pa- 11011 
que piivsenta Ja Aleandfa a^lalriionadas ra deshaceiile, han concertado" este A su desconsotoi.la familia y al Con-
coii obras die rppa.rahión en diforenl^s match de desempate en di citado cam- |9eÍ01 fJe delegados de la Federación 
purntos dé la, zona: dHl Sardinero, calle po, debiendo sabir de este einciucntr> ¡P«*íÍ0!iiiaÍ IMonitarldaa (enviamos Waxfái. 
de Ja Libertad y Caí-iimrlro Sáinz. la suprearuucía. de uno- u olro bando. ,n) íí,,icero pósame. 
REGLAMENTO APROBADO En uno j ottiro gjrupq Bglû ara &le- v̂vvvvvw-vvvvvvvvv.vwvvvvvvvvvvvvAâ  >AAAÂ  
Se aprueba el regliamento i-edactado mitintos de gran salilda y de misueñ.is 
. por el jete de Serv.i.oios sanitarios se- esperanzas futib í̂-atdlciktsi En. di dte co-
ñor Polanco, y .rélaciloniado con í-a ilegiailes- figuran i muchaichos \'ascos y 
á'7ispocri;Ón die fia, (leche, conforme a to vizcaínos de a.bOlengo .dteportiilstai, y en 
dispusiste en la. últimai circular guber- el de Antiguos Aluminios tenemos ñ o ni-
na f i va. I.rcs ya consagrados por i!a. criti'ca, 
El sieñor Vega I>a.me.ra, contestando como Casanueva. Pando, Monar, Lé-
A un niego formuladlo en Ja sesión evoma, etc., etc., sin, olvidar al bueno 
•anlteiiior por eJ señor Negrete referen- y simpático Anee, quiien ha figurado 
te a las obras do ronaraciión necoRa- deíendíendo Jos coíloros 
h i e r n o f r a n c é s . 
capitail y lia, provimouaw ,^ 
i -La Junta de A l > ^ l a d J 
una mulita, de 100 P^^ÍH 
dr I-tornández, de ^ f j ] 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l d e 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
ASCENSOS A 3.000 PESE-
TAS POR^OPOSICION RES 
T R I N G I D A 
P(ir Reall cudiein rife 6 ded .actunil (Ga-
cela KM 10) se ihia.n iraauidBto •les expe-
dtüctnitieja ¡dh Bíaisi op'asilcionos incstringi-
LA CRISIS FRANCESA 
l>ARIS.-.Mr. Doumerge c o n t a r á ^ / « X ' p a n con faltó 
ol lunes Jas co-naultas con los grupos po-
J)i»llíl¡iOoS. 
•Apesar dte la oposición se cree que 
no habrá nnás solkioión que wi Go-
bierno de colaboración repu'blica.na'. 
EL DESARROLLO DE LA CRISIS 
FRANCESA 
PARIS.—I-;! presido,,to de Ja. Repú- cía a su dist.MiguMW' .̂.t 
nes Jos 
ieáal 
LA CASA ' ^ 
La Casa. Si'i.foiúaJiiO 
bllca francesa hai reicibido durante Ja df.sde el próximo w • p^*» 
mañana y la larde altos preside ntes en rus .- î.loncs Jos .¡yos * Jj 
do las Gá¡ma.ras v a tais personallkR- vc^tido.s v abrigos i"00 VI*] 
Siempre-ade- 1(.¡, ífeH ^asilcionos ircstriingi- ^ mais •"entes de Jos grupos pola- Is «M 
mas en el Matadem, dice que ha dado ilantistas, equiipo dlei fauna bien notoria. ^ q-ue tuvieron Jn^ar en las nrovin- ticos, coninullil anidóles acerca de la en- Ha salí ido para, t* 
ya las órdenes OTkxntuTiBS para que ?e Conocidos además de Ha gente me- c\íls (j© los maestros dtei segundo Ks- 1859 ui'nlistcriall (planteada. donde, pasará una *'paitar31 
lleven a cabo dchus reparaciones que nuda, y a quien tanto gusta este de- cefiatitin. pora, paiaair lad iprin^ro y as- /A mV^l'iodi'a Efe d'/o que I'a'inlevé muestro «juerido y ^«o 
han de comenzar seguramente en la .porte, es de esperar que Miiramar ye (..... ¡ • uüMo'dp' :1.0ÍK)" pesetas, y era el desi-gnado para foiynar Gobier- el reputad.» -doctor <*> J 
• , a'tomás, de La Pre- adeio. $ ,1 p r ó x i m a semaloai. verá .aoncurnkto en la ta.rde de hov. entinte otir,as, aparece el 'de .Samtainder. n<)> eiiucargáiidose 
COLEGIO DE ARBITROS ,Bn su vieitoi, se pidió Ja úiltima di.li- eiidoncia de la cartela dte (liierrai; pe- doiulo se 
loma"'1. % t"r.i 
El Efóftor Gaílán, forntulla. un nv-^o 
solicitando que ele corniiain Jais defi-
ciencias mi© se notain en Ja nume 
ciór 'de distintas cailles que suele pres 
tarse a. vü.rias confusiones. arbitro nombrado• para esto partido, .tras: TVni Boon.'bi Ortega Otto, don, Is- die lai crisis. rtiido jpoi; (nrtoiie'ra1 '"509 
Ei señor alcailde promete atender señor Lavín, iha sido sustituido por mael López Gauna, don Eustasio Mi.- PaMevé, qu',- fué llamado por el mu}-'»- la simpática 
ron ¡interés el ruecm y Jlevanlo a la el señor García Rlvero. _ f.¡:iz IR|cidii1^acf, dl«n -Jijan ^(Imorza presidente d!e la República, no acep- 3as .Meicedes t g j 1 
práetica con 3a, debida; urgencia. 'Asi.miS'nid ' 1 
El sieñor Barreda, pride aue íhK v i i r i - ñor 
ñas. cuadros y otros obiptefc del Mu-. Racing 
eec mumiciipail''sean onstailados en Ja' F. C, en Mnriedias. Rubio. que unimos la •niu*311*1. 
